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
࠙ㄽᩥ㢟┠ࠚ
ᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲

࠙ㄽᩥ┠ḟࠚ
ᗎ ❶ ◊✲ࡢ┠ⓗཬࡧ᪉ἲ
 ➨ 1⠇  ᮏ◊✲ࡢၥ㢟ព㆑ 
 ➨ 2⠇  ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࡢ୺せ࡞ඛ⾜◊✲ 
  1㸬   ᩘᏛᩍᖌㄽ࡟㛵ࡍࡿ◊✲     
  2㸬   ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ㄽ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 ➨ 3⠇  ᮏ◊✲ࡢලయⓗㄢ㢟࡜ព⩏   
 ➨ 4⠇  ᮏ◊✲ࡢᒎ㛤 
 
➨ ❶ ๓ᮇ୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
 ➨ 1⠇  ᩘᏛᩍ⫱࠿ࡽᩘᏛᩍᖌᩍ⫱࡬ࡢᒎᮃ 
  1㸬   ᩍᖌീࡢྐⓗኚ㑄࡜ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᩘᏛᩍᖌࠖࡢᐃ⩏ 
  2㸬   ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌᩍ⫱ࡢㄢ㢟 
  3㸬   ᩘᏛᩍ⫱ࡀᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿព⩏ 
 ➨ 2⠇  Hᕷ୰ᏛᰯᩘᏛᩍᖌࡢᏛ⩦ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟 
  1㸬   ᩘᏛᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿ⏕ᚐࡢᐇែ 
  2㸬   Ꮫ⩦ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿᩍᖌࡢᐇែ 
 ➨ 3⠇  ᩍဨ㣴ᡂ࡟ࡳࡿᩘᏛᩍᖌࡢㄢ㢟 
  1㸬   ᩍဨᚿᮃᏛ⏕ࡢ⟬ᩘ࣭ᩘᏛほ  
  2㸬   ᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢព㆑ኚᐜ  
 ➨ 4⠇  ᅜ㝿ㄪᰝ㸦TIMSS2011㸧࡟ࡳࡿᩘᏛᣦᑟࡢㄢ㢟 
  1㸬   ᤵᴗཧຍ࡟ྥࡅࡓᩍᖌࡢᕤኵ 
  2㸬    ⏕ᚐࡢᤵᴗཧຍࡢ⛬ᗘ  
  3㸬    ⏕ᚐࡢᩍᖌࡢᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑  
 ➨ 5 ⠇   ➨ 1 ❶ࡢࡲ࡜ࡵ  
 
➨ ❶ ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ༢ඖタィ
 ➨ 1⠇  ࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥࡢࠕ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ 
  1㸬   ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᴫほ 
  2㸬  ࠕᩍᤵ༢ඖࠖࡢタィཎ⌮ 
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  3㸬   ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩍᤵ༢ඖࠖࡢㄢ㢟    
 ➨ 2⠇ ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ 
  1㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡢࣉࣟࢭࢫ 
  2㸬   ⊃⩏ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢᐃ⩏ 
  3㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡢࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ 
  4㸬   タィࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ 
 ➨ 3 ⠇ ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME ࡢᵓ᝿ 
  1㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢᐃ⩏ 
  2㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢព⩏  
 ➨ 4⠇  ➨ 2❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
 
➨ ❶ ࠕ㏫ྥࡁタィࠖ0(࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶
 ➨ 1⠇  ᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸࡜Ọ⥆ⓗ⌮ゎࡢ⪃ᐹ 
  1㸬   ᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸ 
  2㸬   Ọ⥆ⓗ࡞⌮ゎ 
  3㸬   ୰Ꮫ 3ᖺ㛫ࡢᖺ㛫ホ౯ィ⏬ 
 ➨ 2⠇  ༢ඖࠕᖹ᪉᰿ࠖ࡟࠾ࡅࡿ༢ඖᣦᑟࡢᐇ㝿 
  1㸬   ༢ඖࠕᖹ᪉᰿ࠖࡢᵓ᝿ 
  2㸬   ༢ඖࠕᖹ᪉᰿ࠖࡢᒎ㛤 
  3㸬   ᤵᴗࡢᐇ㊶グ㘓㸦ᐇ᪋᫬ᮇ 2009ᖺ 4᭶ 14᪥㹼5᭶ 19᪥㸧 
 ➨ 3⠇  ᤵᴗᐇ㊶࠿ࡽࡳࡓࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢព⩏࡜ㄢ㢟 
  1㸬   ⏕ᚐࡢኚᐜ 
  2㸬   ᩍᖌࡢኚᐜ 
  3㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢᅔ㞴ᛶ 
 ➨ 4⠇  ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
  1㸬   ༢ඖ⤊஢᫬࡟࠾ࡅࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
  2㸬   ┿ṇࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿどⅬ   
 ➨ 5⠇  సရ᳨ウ఍࡟ࡼࡿᏛ⩦ຠᯝ 
  1㸬  ࠕ⟬㢠࡙ࡃࡾࠖࡢᤵᴗࡢ≉ᚩ 
  2㸬  ࠕ⟬㢠࡙ࡃࡾࠖࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗᐇ㊶ࡢᴫせ 
  3㸬   సရ᳨ウ఍࡟ࡼࡿᏛ⩦ຠᯝ 
 ➨ 6⠇  ➨ 3❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
   
➨ ❶ ༢ඖタィ࡟⏕㉳ࡍࡿ⤒㦂ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞
 ➨ 1⠇  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ᣐࡽ࡞࠸༢ඖタィ࡟⏕㉳ࡍࡿ⤒㦂ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞 
  1㸬   SCATศᯒࡢ᪉ἲ࡜ព⩏ 
  2㸬   ᩍᤵ༢ඖࠕ㈇ࡢవࡾࢆ⏝࠸ࡓಸᩘุᐃἲࠖタィ࡟࠾ࡅࡿ SCATศᯒࡢ⤖ᯝ  
 ➨ 2⠇  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ᣐࡿ༢ඖタィ࡟⏕㉳ࡍࡿ⤒㦂ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞 
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  1㸬   ༢ඖࠕᖹ᪉᰿ࠖタィ࡟࠾ࡅࡿ SCATศᯒࡢ⤖ᯝ 
  2㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢ᭷↓࡟ࡼࡿẚ㍑᳨ウ 
 ➨ 3⠇  ༢ඖタィࠕ⩻᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂ᩍᖌࡢᩍᤵ▱㆑ 
  1㸬   ᩍᖌࡢᩍᤵ▱㆑࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢᴫほ 
  2㸬   ࢢࣟࢫ࣐ࣥ࡜࣮࣎ࣝࡢ PCKᴫᛕ 
  3㸬   ᩍᤵ༢ඖ㛤Ⓨ㐣⛬ 2ḟඖศᯒ⾲ 
  4㸬   ᩍᤵ༢ඖ㛤Ⓨ㐣⛬ 2ḟඖศᯒ⾲࡟ࡼࡿศᯒ 
 ➨ 4⠇  ➨ 4❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
 
⤊❶ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ➨ 1⠇  ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ 
  1㸬   ᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢᑟฟ 
  2㸬   ⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟ཧຍࡍࡿᤵᴗࢆタィࡍࡿࡓࡵࡢࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢ㛤Ⓨ 
  3㸬   㺀㏫ྥࡁタィ㺁ME࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟 
  4㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࡢྠᐃ 
  5㸬   ᮏ◊✲ࡢព⩏ 
 ➨ 2⠇  ṧࡉࢀࡓㄢ㢟 
  
࠙ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ

࠙ㄽᩥᵓᡂࠚ

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࠙ㄽᩥせ⣙ࠚ

ᗎ❶ ၥ㢟ࡢᡤᅾ㸪◊✲┠ⓗ࡜᪉ἲ
 ᩘᏛᩍ⫱Ꮫࡣ㸪ே࡜ᩘᏛࡢ㛵ಀᛶ࡟╔┠ࡋ㸪ᩘᏛࡢᤵᴗࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢே㛫ᙧᡂ࡟ᑐ
ࡍࡿᩍ⫱ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡑ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋே㛫ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍᩘᏛࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᩘᏛᩍᖌ
ࡀᢸ࠺ᙺ๭ࡣᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ࠋᗎ❶࡛ࡣ㸪୰ᏛᰯᩘᏛᩍᖌࡢᐇ᝟㸪ᩘᏛᏛ⩦ࡢㄢ㢟㸪ᩘᏛᩍᖌ◊
✲ࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪๓ᮇ୰➼ᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡢሙ࡜ࡍࡿព⩏㸪
ᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀồࡵࡽࢀࡿ⌮⏤㸪ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ
ࡵࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ᫂☜໬ࡋࡓࠋ 
➨ 1⠇࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢၥ㢟ព㆑࡟ࡘ࠸࡚㸪ձ୰ᏛᰯᩘᏛᩍᖌࡢ≧ἣ㸪ղᩘᏛᏛ⩦ࡢㄢ㢟㸪ճ
ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱◊✲ࡢㄢ㢟ࡢ 3Ⅼ࠿ࡽᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢃࡀᅜࡢ୰Ꮫᰯᩍᖌࡣ㸪ࠕୡ⏺୍࡛␒ാ࠸
࡚࠸ࡿࡢ࡟ᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࡣ᭱ࡶప࠸ࠖ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡿ(NHKࢽ࣮ࣗࢫ㸪2014ᖺ 6᭶ 25᪥)ࠋ
ᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࢆ㔊ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᤵᴗ◊✲࡟ࡼࡿᩍဨ 1㸧ࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ᙧᡂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⏕ᚐࡢᩘᏛᏛ⩦࡟ࡣ㸪Ꮫࡧࡢព⩏ࡀᐇឤ࡛ࡁ࡞࠸㸦౛࠼ࡤ㸪ᅜ㝿ᩘᏛ࣭⌮⛉ᩍ⫱ືྥㄪ
ᰝࡢ 2011ᖺㄪᰝ㸦Trends in International Mathematics and Science Study2011㸪௨ୗ
TIMSS2011㸧㸧㸪ᩘᏛࢆᩥ⬦ࡢ୰࡛ά⏝ࡍࡿຊࡀᙅ࠸㸦౛࠼ࡤ㸪OECD⏕ᚐࡢ 2012ᖺᏛ⩦
฿㐩ᗘㄪᰝ㸦Programme for International Student Assessment2012㸧㸧㸪᰿ᙉ࠸ṇ⟅୺⩏࡜
࠸࠺Ⅼ࡛ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ㸦▼஭࣭⚄ཎ㸪2009㸧ࠋࡑࡋ࡚㸪ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲ࡢ୰࡛ࡶᩘᏛᩍᖌ◊✲ࡢ
⵳✚ࡣᑡ࡞ࡃ㸦ᑠᒣ㸪2005㸪p.98㸪ᮡ㔝ᮏ㸪2016㸪p.31㸧㸪㐍ᒎࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐇ㊶Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢᩘᏛᩍ⫱Ꮫࡢ❧ሙ㸦ᖹᯘ㸪1987㸧࠿ࡽ㸪ᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ
㔞ᙧᡂࡢၥ㢟࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᩍᖌࢆ፹௓࡜ࡋ࡞ࡀࡽㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚ᐇ㉁ⓗ࡟㏕ࡿ
᪉␎࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓࠋ 
➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ࢃࡀᅜࡢᩘᏛᩍᖌᩍ⫱◊✲ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ห⾜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿᏛ఩ㄽᩥཬࡧ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ࣭඲ᅜᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ➼࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ㄽᩥࢆᑐ
㇟࡜ࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ16⦅ࡢㄽᩥࢆ◊✲୺㢟࡟ᇶ࡙࠸࡚ศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕᩘᏛᩍᖌㄽࠖࡢ
◊✲㸦Ꮫᰯ⌧ሙ࡟㍈㊊ࢆ⨨ࡁ࡞ࡀࡽᩘᏛᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ⌮᝿ࡢጼࢆ࠶ࡪࡾࡔࡍࡇ࡜࡛ᩘᏛᩍᖌࡢ
ᡂ㛗ࡢ┠ᶆࢆ♧ࡍ◊✲㸧࡜㸪ࠕᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ㄽࠖࡢ◊✲㸦ᩘᏛᩍᖌࡀ┠ᣦࡍ࡭ࡁᮏ㉁ⓗᏛ⩦ሙ
ࢆഛ࠼ࡓᩘᏛᤵᴗࢆ♧ࡋ㸪ᩘᏛᩍᖌࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢ┠ᶆࢆᐃࡵࡿ◊✲㸧࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋ 
➨ 3⠇࡛ࡣ㸪➨ 1⠇࡜➨ 2⠇ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᮏ◊✲ࡢලయⓗㄢ㢟࡜ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕᩘᏛᩍᖌㄽࠖࡢ◊✲ࡣᩍᤵ▱㆑࡟㔜ᚰࢆ࠾ࡁ㸪ࠕᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ㄽࠖࡢ◊✲ࡣᩍᤵෆᐜ࡟㔜ᚰ
ࢆ࠾ࡁ࡞ࡀࡽ㸪ᩘᏛᩍᖌࡢⓎ㐩ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ୍᪉࡛㸪๓⪅ࡣᩘᏛᩍᖌ࡜࠸
࠺ே㛫ࢆせ⣲ศᯒⓗ࡟ᤊ࠼㸪ᚋ⪅ࡣ㐃⥆ⓗ࡞ᤵᴗࡢ㝈ᐃࡋࡓᮇ㛫࡟↔Ⅼ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ
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඲యࢆᵓᡂせ⣲࡟㑏ඖࡋ࡚⌮ゎ࣭ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿせ⣲ㄽⓗ࡞❧ሙ࡛࠶ࡾ㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿᩍᖌࡸ
ᤵᴗࡢ඲యᯟࢆಠ▔ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ඛ⾜◊✲
ࡢᇶ♏⌮ㄽ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥࡢࠕᮏ㉁ⓗᏛ⩦ሙ㸦SLE㹱㸧ࠖ2㸧ࢆ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ࡍࡿ
◊✲㸪ࢩ࣮ࣙࣥࡢࠕ཯┬ⓗᐇ㊶ᐙ 3ࠖ㸧ࢆ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ࡍࡿ◊✲㸪ࢩ࣐ࣕࣝࣥࡸ࣮࣎ࣝࡽࡢ PCK4㸧
ࡸMKT5㸧ࢆ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ࡍࡿᩘᏛᩍᖌࡢᩍᤵ▱㆑࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟኱ู࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆྠᐃࡋ࡚㸪
ࡑࢀࡽ࡟ᢈุⓗ᳨ウࢆຍ࠼ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥࡽࡢࠕᩍᤵ༢ඖࠖࡣ㇏࠿࡞ᩘᏛⓗά
ືࢆ⏕⏘ࡋ㸪Ⓨᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ᒎ㛤ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᐇ㊶࡜◊✲㸪ᩍဨ㣴ᡂࢆࡘ࡞ࡄ࡜࠸
࠺Ⅼ࡛ࡶඃࢀࡓ᪉ἲㄽⓗᴫᛕ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࢃࡀᅜࡢពᅗࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ఩⨨௜ࡅࢆ຺᱌ࡍࢀ
ࡤ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥࡢࠕᩍᤵ༢ඖࠖࢆໟᣓࡍࡿ༢ඖタィ⌮
ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪 ࢩ࣮ࣙࣥࡢࠕ཯┬ⓗᐇ㊶ᐙࠖࢆ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪ᩍᖌࡢ┬ᐹ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗᐇ㊶ࡢᨵၿࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒᪥ⓗ࡞ࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࠖ࡜
࠸࠺どⅬ࠿ࡽᏛ⩦⪅⮬㌟ࡢ┬ᐹࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣ◊✲ࡀཬࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟㸪 
ࢩ࣐ࣕࣝࣥࡸ࣮࣎ࣝࡽࢆ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ࡍࡿᩘᏛᩍᖌࡢᩍᤵ▱㆑࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣ㸪ᩍᤵ▱㆑ࡀ
ᤵᴗタィ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᩍᤵ▱㆑ࡢ㛵ಀᛶࡸᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚஦౛ࢆ✚
ࡳ㔜ࡡ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱◊✲࡟ಀࡿㄢ㢟࡟♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪࢘࢕ࢠࣥࢬࡽࡢࣃࣇ࢛
࣮࣐ࣥࢫホ౯ㄽ㸦㏻⛠ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ㸪௨ୗࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ㸧ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥
ᮏ࡟࠾࠸࡚㸪すᒸ㸦2009㸧࡞࡝༢ඖタィ࡟㛵ࡍࡿ㛤Ⓨ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾
࠸࡚ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣᩘᑡ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡶ 1᫬㛫
࠿ࡽᩘ᫬㛫⛬ᗘࡢᤵᴗᐇ㊶ሗ࿌࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓ㛗ᮇ࡟ࢃ
ࡓࡿᐇドⓗ࡞◊✲ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪⌮ㄽⓗ࡟ྥࡁ࡙ࡅࡽࢀࡓᏛ⩦┠ᶆࡢタィ࣭ᐇ᪋
࣭ホ౯ࡢ୺య㸦ᒾᓮࡽ㸪2012㸧࡜ࡋ࡚ࡢᩘᏛᩍᖌࡢ◊✲࡛࠶ࡾ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢ
ᩘᏛᩍᖌࢆ⫱ᡂࡍࡿどⅬ࠿ࡽࡢᐇドⓗ࡞◊✲࡜᥮ゝ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࢆ㸪๓ᮇ୰
➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ༢ඖタィࢆᐇ㊶ⓗ࡞ሙ࡜ࡋ࡚㸪୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ᙧᡂ࡟
㈨ࡍࡿ᪉ἲⓗᯟ⤌ࡳࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ḟࡢ 4Ⅼࢆㄢ㢟
࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋ 
◊✲ㄢ㢟 1 ᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᐇែㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
◊✲ㄢ㢟 2 ᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ㸪༢ඖ㛤Ⓨ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪ࠕᩍᤵ༢
ඖࠖ࡜ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ࡟ᇶ࡙ࡃᯟ⤌ࡳࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ 
◊✲ㄢ㢟 3 㛤Ⓨࡋࡓᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡚༢ඖࢆィ⏬ࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍᤵ࡜Ꮫ⩦
ࡢ୧㠃࠿ࡽᐇ㊶ⓗ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ 
◊✲ㄢ㢟 4 ༢ඖ㛤Ⓨ᫬࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟ࡘ࠸࡚ᐇドⓗ࡟♧ࡋ㸪ᩘᏛᩍᖌࡢ
ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆྍど໬ࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ 
  
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ᮏ◊✲ࡢព⩏ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୺యⓗ࡞సᡂ⪅࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪ᒾᓮ㸪2012㸪
㔜ᯇ㸪1995➼㸧࡜࠸ࢃࢀࡿࢃࡀᅜࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾࠸࡚㸪ᩘ Ꮫᤵᴗࡢ༢ඖᵓ᝿࡟㛵ࡍࡿຠᯝⓗ࡞
㐨➽ࢆ♧ࡍ◊✲࡛࠶ࡾ㸪ᩘᏛᩍᖌࡢ⮬ಙࡢ㔊ᡂ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪⏕ᚐ࡟Ꮫࡧࡢព⩏ࢆ
ᐇឤࡉࡏ㸪ṇ⟅୺⩏ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡣᩘᏛᩍᖌࡢ
ᑓ㛛ⓗຊ㔞ᙧᡂ࡟㈨ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡾ㸪๓ᮇ୰➼ᩍ⫱ࢆᐇ㊶ⓗ࡞ሙ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪ึ➼ᩍ⫱࠿ࡽ
ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ࡲ࡛ࢆそ࠺༢ඖタィ࡟㛵ࡍࡿ௒᪥ⓗᩘᏛᩍ⫱◊✲࡛࠶ࡾ㸪ホ౯ㄽ࠿ࡽᩘᏛᩍᖌᩍ
⫱ࢆ᳨ウࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࡢᏛ㝿ᛶࢆ♧ࡍⅬ࡛ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ 

➨ ❶ ๓ᮇ୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
ᮏ❶ࡣ㸪◊✲ㄢ㢟 1ࠕᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᐇែㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚⪃ᐹࡍ
ࡿࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ❶࡛࠶ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢ‽ഛⓗ⪃ᐹ࡜ࡋ࡚㸪ᩘᏛᩍ⫱࠿ࡽᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿព
⩏࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ࠕᑓ㛛ᐙ
࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࠖࡀ௒᪥ၥࢃࢀࡿ⫼ᬒ࡜ᩘᏛᩍ⫱ࡢ❧ሙ࠿ࡽᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࢆ⪃ᐹࡍࡿព⩏࡟ࡘ࠸
࡚ᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛㸪ࢃࡀᅜࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟㛵ࡍࡿྐⓗኚ㑄ࢆᴫほࡋ㸪ᩍᖌᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩘᏛᩍᖌᩍ
⫱ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋḟ࡟㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᩘᏛᩍᖌࡢᏛ⩦ᣦᑟࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ࡉࡽ࡟㸪ᩍဨᚿᮃᏛ⏕ࡢᩘᏛほࡸᤵᴗほ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦࡟ࡼࡿព㆑ㄪᰝࢆ
⾜࠸㸪ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ 
➨ 1⠇࡛ࡣ㸪ᩘ Ꮫᩍ⫱࠿ࡽᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿព⩏࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓᩘࠋ Ꮫᩍᖌᩍ⫱ࢆࠕᩘ
Ꮫ㸩ᩍᖌᩍ⫱ࠖ࡜ᤊ࠼ࡿ❧ሙ࡛࠶ࢀࡤ㸪๓⪅ࡣᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗ᰯࡲ࡛ࡢᩘᏛᩍ⫱ࡢ୍㈏ᛶࡀᢸಖ
ࡉࢀ࡞࠸ࠋ୍᪉㸪ࠕᩘᏛᩍᖌ㸩ᩍ⫱ࠖ࡜ᤊ࠼ࡿ❧ሙࡣ㸪ᩘᏛᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿᩍᖌࡢ⊂⮬ᛶࢆぢ
࠸ࡔࡋ㸪ࡑࡢᩍᖌࡲࡓࡣᩍᖌᚿᮃ⪅ࡢᩍ⫱ࢆዴఱ࡟ᒎ㛤ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺❧ሙ㸪ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤᩘᏛ
ᩍ⫱ࡢᑐ㇟㡿ᇦ࡟ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࢆ఩⨨࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪➹⪅ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋᩘᏛᩍ⫱Ꮫࢆᩍ
⫱Ꮫࡸᚰ⌮Ꮫ㸪ᩘᏛ࡜␗࡞ࡿᐇ㊶Ꮫ࡜఩⨨࡙ࡅࡿᖹᯘ㸦1987㸧ࡸᩘᏛᩍ⫱Ꮫࢆࠕ⫋ᴗ⛉Ꮫࠖ࡜
఩⨨࡙ࡅࡿࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥ㸦1974㸧ࡢ⪃࠼࡟❧⬮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ᛶ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜
ࡀᩘᏛᩍ⫱Ꮫࡢ┠ⓗ࡜࡞ࡾ㸪ᩘᏛᩍ⫱Ꮫࡣࡑࡢ⊂⮬ᛶ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㛤Ⓨᛶࠖ࡜ࠕᏛ㝿ᛶࠖࢆࡶࡘ
ࡇ࡜ࢆྵពࡍࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓࠋ 
➨ 2⠇࡛ࡣ㸪୰ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟࡢᐇ᝟ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Hᕷ࡟࠾࠸࡚୰Ꮫᰯ
ᩘᏛᩍᖌ㸦84ྡ㸧࡜⏕ᚐ㸦669ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡟℩ᑿ㸦2006㸧ࢆ᥼⏝ࡋ࡚㸪⮬ಙࡸ᝟ព㸪ᨭ᥼ࡢ
ෆᐜ➼ 7㡯┠࠿ࡽ࡞ࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ㸦2007ᖺ㸧ࢆ 4௳ἲ࡛⾜࠸㸪ศᯒ࣭⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪ձᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᨭ᥼ࡀ༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸦࡯ࡰẖ᫬㛫ᤵᴗ୰࡟ᩘᏛᩍᖌࡢᨭ
᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡣ඲యࡢ 14㸣㸧㸪ղ㔞ࢆࡇ࡞ࡍᩘᏛᏛ⩦࡟ᑐࡋ࡚ᩘᏛᩍᖌࡣ
⫯ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸦㐣༙ᩘ௨ୖࡢᩍᖌࡀࡼࡃᣦᑟࡍࡿ㸪ࡲࡓࡣ࡜࡚ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅㸧㸪ճ
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ṇ⟅୺⩏ࡢᩘᏛほࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿᩘᏛᩍᖌࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡇ࡜㸦㐣༙ᩘ௨ୖࡢᩍᖌࡀࡼࡃᣦᑟࡍࡿ㸪
ࡲࡓࡣ࡜࡚ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅㸧ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
➨ 3⠇࡛ࡣ㸪ᩍဨᚿᮃᏛ⏕ࡢᩘᏛほ㸪ᤵᴗほ࡜ᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫຠຊឤࡸ‶㊊ឤ࡟ࡘ࠸
࡚ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ᩍဨᚿᮃᏛ⏕ࡢࠕᩘᏛほ࣭ᤵᴗほࠖࡢᐇ᝟ࢆᢕ
ᥱࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝ㸦⟬ᩘᩘᏛ࡟㛵ࡍࡿᩍ⛉ほ࡟㛵ࡍࡿタၥ㸪⟬ᩘᩘᏛ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟほ
࡟㛵ࡍࡿタၥ㸪⟬ᩘᩘᏛ࡟㛵ࡍࡿᤵᴗࡢ⤒㦂࡟㛵ࡍࡿタၥ㸪 ᑗ᮶ࡢᚿᮃᰯ✀࡟㛵ࡍࡿタၥࡢィ
31ၥ㸪4௳ἲ㸪2015ᖺ㸹රᗜ┴኱Ꮫ⏕ 173ྡ㸪㮵ඣᓥ┴኱Ꮫ⏕ 59ྡ㸪ᮾி 83ྡ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝ㸪3ᅉᏊ㸦ࠕ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᏛ⩦ዲពࠖ㸪ࠕ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᤵᴗᩍᖌ୺ᑟᆺ㐍⾜ࠖ㸪ࠕ⟬
ᩘ࣭ᩘᏛᏛ⩦┠ⓗࠖ㸧ࡀᢳฟࡉࢀ㸪3ᆅ༊ࡢྛᅉᏊࡢᖹᆒ್ࡢᕪࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ᭷ពᕪ
ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦㸨㸨p<.01㸧ࠋᩘᏛᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿே㛫ᙧᡂⓗ┠ⓗ࡟ࡣ㸪࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤྰᐃⓗ࡛
࠶ࡿᏛ⏕ࡀከࡃ㸪ᩘᏛࡢ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪ᩘᏛࢆ⌮ゎ࡛
ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪ᩘᏛࡢᤵᴗࡣศ࠿ࡿேࡔࡅ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺⤒㦂ࢆࡶࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾ㸪ᩘᏛࡢ᭷⏝ᛶࡸᴦࡋࡉࢆᐇឤࡉࡏ㸪㇏࠿࡞ᩘᏛほ㸪ᤵᴗほࢆࡶ
ࡘࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋḟ࡟㸪ᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫຠຊឤࡸ‶㊊
ᗘࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ㄪᰝ㸦2012ᖺ㸹H኱Ꮫ 114ྡᑐ㇟㸪ᩍᖌ࡜ࡋ࡚
ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ⩦࡛㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡓ 22㡯┠㸪5௳ἲ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪஦ᚋ࡛⮬ಙࡀࡘ࠸ࡓࡇ࡜࡛ࡣ㸪ࠕ╔ᐇ࡞໅ົࠖࡀ✺ฟࡋ࡚㧗ࡃ㸪ḟ࠸࡛ࠕᤵᴗࡢ཯┬࣭
ホ౯ࢆ࡝࠺ά࠿ࡍ࠿ࠖ࡜ࠕᣦᑟ᱌ࢆ࡝࠺᭩ࡃ࠿ࠖࠕᤵᴗࡢᵓ᝿࡙ࡃࡾ࡛ࠖ㧗ࡃ㸪ᐇ⩦ࢆ㏻ࡋᤵ
ᴗࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡬⮬ಙࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㝃ᒓᏛᰯࡢᩍဨࡢᩍ⛉ᣦᑟ࡟࠾
ࡅࡿᑓ㛛ᛶࡀ㧗࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪 ࡼ࠸࣓ࣥࢱ࣮࡜࡞ࡾ࠺ࡿᩍᖌࡢ⫱ᡂࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
➨ 4⠇࡛ࡣ㸪᪥ᮏࡢ୰ᏛᰯᩘᏛᩍᖌࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ഴྥࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟㸪 
TIMSS2011ࡢ୰࠿ࡽ㸪ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ୕ࡘࡢ㉁ၥ㡯┠࡟╔┠ࡋ࡚㸪ㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ➨
1࡟㸪ࠕᤵᴗ࡟ཧຍࡉࡏࡼ࠺࡜ᩍᖌࡀᕤኵࡍࡿ⛬ᗘࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡲ࡜ࡵࢆࡍࡿࡇ࡜㸪᪥ᖖ⏕ά
࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜㸪Ⓨၥࡍࡿࡇ࡜㸪ບࡲࡍࡇ࡜㸪࡯ࡵࡿࡇ࡜㸪⯆࿡ࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᴟࡵ࡚
ᖖ㆑ⓗ࡞ᩍᤵάື࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᤵᴗ࡛⾜࠺࡜ᛂ࠼ࡓᩍᖌࡢ๭ྜࡣ༙ᩘ⛬ᗘ࡜ᅜ㝿
ᖹᆒࡼࡾࡶ࠿࡞ࡾప࠸ᐇែ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2࡟㸪ࠕᩘᏛࡢᤵᴗ࡟ཧຍࡍࡿ⛬ᗘࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅜ㝿ᖹ
ᆒ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࠕᤵᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ ࡟ࠖศ㢮ࡉࢀࡓ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣప࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋඛࡢࠕᤵ
ᴗ࡟ཧຍࡉࡏࡼ࠺࡜ᩍᖌࡀᕤኵࡍࡿ⛬ᗘࠖ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᮏタၥ࡟ᑐࡍࡿඣ❺࣭⏕ᚐࡢᤵᴗཧ
ຍ࡬ࡢព㆑ࡣపࡃ㸪ᩍᖌࡢព㆑࡜⏕ᚐࡢᐇែ࡟㛤ࡁࡀ࠶ࡿࠋ➨ 3࡟㸪ࠕ⚾ࡢඛ⏕ࡣศ࠿ࡾࡸࡍ
࠸ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪⫯ᐃⓗ࡟ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣᅜ㝿ᖹᆒ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ప࠸ࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪≉࡟Ꮫ
⩦ᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᙧᡂⓗ࡞ホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸᏛࡧࡢព⩏ࡀឤࡌࡽࢀࡿᩍᮦ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆྠᐃࡋࡓࠋ 
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➨ 5⠇࡛ࡣ㸪➨ 1❶ࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠸㸪➨ 2⠇࠿ࡽ➨ 4⠇ࡲ࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪ᩍᖌᩍ⫱
ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᩘᏛ࡟ᑐࡍࡿ᭷⏝ឤࡸ⮬ᕫຠຊឤࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜㸪⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟ཧຍࡍࡿ
ᤵᴗࢆィ⏬࣭ᐇ㊶࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪࣐ࢫࢱ࣮ࣜ┠ᶆ 6㸧ࢆ㔜どࡍࡿᏛ⣭㢼ᅵࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡜㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࡟ࡼ࠸࣓ࣥࢱ࣮ࢆከᩘ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ᩚ⌮ࡋࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋࡇࢀࡽࡣ㸪࡝ࢀࡶ㔜せ
࡞ᩍᖌᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪≉࡟ࠕ⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟ཧຍࡍࡿᤵᴗࢆィ⏬࣭
ᐇ㊶࡛ࡁࡿᩘᏛᩍᖌࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌ
ࡀ⾜࠺ᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᩘᏛࡢࡼࡉࡸ㠃ⓑࡉࢆ⏕ᚐࡣᐇឤࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪Ꮫ⩦ࡢ⤖ᯝࡼࡾࡶ㐣⛬࡟
㛵ᚰࡀྥࡅࡽࢀ㸪ホ౯ࡢᇶ‽ࡣ௚⪅࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⤯ᑐⓗᇶ‽ࡸ㐍Ṍ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᘏ࠸࡚ࡣ㸪
ࡇࡢᩍᖌࡣ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿࡼ࠸࣓ࣥࢱ࣮࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲  ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࡢㄢ㢟
ほⅬ ㄢ㢟
ᩘᏛほ࣭ 
ᤵᴗほ 
●ᩘᏛࡢ᭷⏝ឤࡸ⮬ᕫຠຊឤࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿᩍᖌࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ 
࣭⟬ᩘࡸᩘᏛࡀዲࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸᩘᏛࡢၥ㢟ࢆゎࡃࡢࡣ㠃ⓑ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ
Ꮫ⏕࡯࡝㸪ᩘ Ꮫࡢ᭷⏝ឤࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩘ ᏛᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆ㧗
ࡵࡿᤵᴗࢆࡘࡃࡿ 
࣭ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ᩘᏛࡢ⌮ゎ࡟⮬ಙࡀ࠶ࡿᏛ⏕࡯࡝㸪ᩘ ᏛᏛ⩦ࡢ┠ⓗ࡟㛵ࡍࡿㄆ
㆑ࡀ῝࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢃ࠿ࡗࡓ࡜⏕ᚐࡀᐇឤࡍࡿᤵᴗࢆࡘࡃࡿ 
ᤵᴗタィ࣭ ᐇ
㊶ 
●⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟ཧຍࡍࡿᤵᴗࢆィ⏬࣭ᐇ㊶࡛ࡁࡿᩍᖌࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ 
࣭ࠕࡲ࡜ࡵࡿ㸪Ⓨၥࡍࡿ㸪ບࡲࡍ㸪࡯ࡵࡿࠖ࡞࡝ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᙧᡂⓗホ౯ࡢ
࠶ࡾ᪉ࢆᕤኵࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠺ 
࣭ᩘᏛ࡜᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍⏕ά࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡅࡓᣦᑟࢆ⾜࠺࡞࡝ᩘᏛࢆᏛࡪព⩏
ࡀࢃ࠿ࡿᤵᴗࢆࡘࡃࡿ 
࣭ᤵᴗ᫬㛫ࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ㸪ຠᯝⓗ࡞Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡍࡿ 
ᩍ⫱⎔ቃ ●࣐ࢫࢱ࣮ࣜ┠ᶆࢆ㔜どࡋࡓᏛ⣭㢼ᅵࢆࡘࡃࡿᩍᖌࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ 
࣭Ꮫ⩦ࡢ⤖ᯝࡤ࠿ࡾ࡟ὀ┠ࡏࡎ㸪Ꮫ⩦ࡢ㐣⛬ࢆ㔜どࡋࡓᏛ⣭㢼ᅵࢆࡘࡃࡿ
●ࡼ࠸࣓ࣥࢱ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍᖌ 
࣭ᩍ⛉ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟἲࡸᣦᑟෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ㧗࠸ᑓ㛛ᛶ㸪ᩍ⛉ᣦᑟࢆໟྵ
ࡍࡿ⏕ᚐ⌮ゎ㸪⏕ᚐᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ㧗࠸ᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡋࡓ࣓ࣥࢱ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿ


➨ ❶ ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ༢ඖタィࡢព⩏
ᮏ❶ࡣ㸪◊✲ㄢ㢟 2ࠕᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ㸪༢ඖ㛤Ⓨ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪
ࠕᩍᤵ༢ඖࠖ࡜ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ࡟ᇶ࡙ࡃᯟ⤌ࡳࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ❶࡛࠶ࡾ㸪⏕ᚐࡀ୺
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యⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿᤵᴗタィ࣭༢ඖタィࡢ᪉ἲⓗᯟ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᩘᏛᤵ
ᴗࡢ༢ඖ㛤Ⓨ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥࡢࠕ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖࢆ᳨ウࡋ㸪
ࡑࡢຠᯝ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋḟ࡟㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィ࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࢘࢕ࢠࣥࢬ
ࡽࡢࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛㸪ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᪉ἲ࡜ࡋ
࡚㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ 
➨ 1⠇࡛ࡣ㸪እᅾⓗ࡞ᩘᏛほࡸ⤖ᯝ㔜どࡢṇ⟅୺⩏ࡢᩘᏛほࢆ㌿᥮ࡉࡏ㸪ᩘᏛᤵᴗࡢ༢ඖ㛤
Ⓨ࡟♧၀ࢆ୚࠼ࡿࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥࡢࠕᩍᤵ༢ඖࠖࢆ᰾࡜ࡍࡿࠕ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪
‖㸦2000㸧㸪ᅧᮏ࣭ᒣᮏ㸦2005㸧㸪ᅧᮏ㸦2006a㸪2006b㸧㸪ᒣᮏ㸦2009㸧࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ᴫほ
ࡋࡓࠋ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪ࠕ඲యࡣ㒊ศࡢ⥲࿴࡜ࡋ࡚ㄆ㆑࡛ࡁࡎ㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡢཎ⌮ⓗᢕ
ᥱࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺඲యㄽࡢㄆ㆑࡟❧ࡕ㸪᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ㒊ศ┦஫ࡸ㒊ศ࡜඲య࡜ࢆᖖ
࡟㛵㐃࡙ࡅࡿࡇ࡜ࠖࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡣ㸪ឤືࢆకࡗࡓሙྜ࡟⩦ᚓࡉࢀ㸪㛗ᮇ
࡟ಖᏑࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㸪᝟ព࡜ㄆ▱࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ㔜どࡍࡿࠋ⏕࿨ㄽ࡟❧⬮ࡍࢀࡤ㸪ࠓᏊ࡝ࡶࡀ
⎔ቃ㸦௚ࡢᏊ࡝ࡶࡶྵࡲࢀࡿ㸧࡟⬟ືⓗ࡟ാࡁ࠿ࡅ㸪ࡑࡢ┦஫స⏝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪▱㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀ
ࡿࠋࡇࡢ❧ሙࡢ⦎⩦ࡣᶵᲔⓗ⦎⩦࡛ࡣ࡞ࡃ㸪๰㐀ⓗ㸦⏕⏘ⓗ㸧⦎⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠔ㸦ᅧᮏ㸪2005㸪
p.25㸧ࡓࡵ㸪ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ࣭⩦⇍ࡀ༊ูࡉࢀ࡞࠸ࠋᚑ᮶࠿ࡽ࠶ࡿᇶ♏ⓗ࣭
ᇶᮏⓗ࡞▱㆑ᢏ⬟ࢆ⵳✚ࡋ࡚㸪ࡑࡢୖ࡛ၥ㢟ゎỴ࡟࠶ࡓࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢᐃ╔࡟᫬㛫
ࡀ࠿࠿ࡿ⏕ᚐࡣၥ㢟ゎỴ࡟㎺ࡾ╔࠿࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪ၥ㢟࡟ฟྜ࠺ࡇ࡜ࡉ࠼࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞
ᣦᑟୖࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟ཧຍࡍࡿᤵᴗࢆタィ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥࡣ㸪⏕࿨ㄽⓗ࡟❧⬮ࡋ࡚㸪ᩘᏛᩍ⫱Ꮫࡢ◊✲ࡢᵓ
ᡂⓗᛶ᱁࡜Ꮫ㝿ⓗᛶ᱁ࢆ⤫ྜࡋ㸪ྠ᫬࡟ᩍဨ㣴ᡂࡢᨵၿࡢ᪉ἲㄽⓗᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠕᩍᤵ༢ඖࠖࢆ
ᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕᩍᤵ༢ඖࠖࡣᩘᏛⓗάືࢆᇶᗏ࡟ࡋࡓᩍᮦ࡛࠶ࡾ㸪ࡋ࠿ࡶ㣴ᡂ࡜
◊✲ࢆ⤖ࡪඃࢀࡓ᪉ἲⓗᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕᩍᤵ༢ඖࠖࡢタィཎ⌮ࡣ㸪ᛮ᝿ⓗ࡟ࡣ༢ඖ඲
యࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟㏻ᗏࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᩘᏛⓗάືࢆ⤌⧊ࡋタィࡍࡿ༟㉺ࡋࡓᡭἲ࡛࠶ࡿࡀ㸪
ᩍᤵ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚༢ඖ඲యࡸᬑ㏻ࡢᤵᴗࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌ
ࡓࠋ 
➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ࠗ⌮ゎࢆࡶࡓࡽࡍ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィUnderstanding by Design㸧࠘㸦G࣭࢘࢕
ࢠࣥࢬ㸭J࣭࣐ࢡࢱ࢖ⴭ㸪すᒸヂ㸪2016㸧㸪ࠗ⌧௦࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏛຊᙧᡂㄽࡢᒎ㛤࠘㸦▼
஭㸪2011㸧ࢆཧ⪃࡟ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ࡜ࡣ㸪
ࠓ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓ௨ୖࡢ⬟ຊ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡑࢀࡽࢆᰂ㌾࡟ά⏝ࡍࡿຊ㸦ࠕ⌮ゎ
㸦understanding㸧ࠖ㸧ࢆ㸪ィ⏬ⓗ࡟㸦by design㸧⫱ࡴࡓࡵࡢ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィࡢᯟ⤌ࡳࠔ
㸦▼஭㸪2011㸪p.224㸧࡛࠶ࡿࠋࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡣ㸪ᤵᴗタィࡢ࣐ࢽࣗ࢔࡛ࣝࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦
⪅ࡢ⌮ゎࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆタィࡋࡓࡾ㸪෌タィࡋࡓࡾࡍࡿ௙᪉
ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⌮ゎࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟㸪ࠕ┿ṇࡢホ౯ㄽࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠕ㏫ྥ
ࡁタィࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࣉࣟࢭࢫࢆࡓ࡝ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ┿ṇࡢホ౯ࠖ࡜ࡣ㸪ࠓ኱ேࡀ௙஦ሙ㸪ᕷ
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Ẹ⏕ά㸪⚾⏕άࡢሙ࡛ࠕヨࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ㸪ࡑࡢᩥ⬦ࢆᶍ෗ࡋࡓࡾࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡋࡓࡾࡍࡿ
ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡿ୰࡛㸪▱㆑࣭ ᢏ⬟ࢆ⌧ᐇୡ⏺࡛⥲ྜⓗ࡟ά⏝ࡍࡿຊࢆホ౯ࡍࡿ⪃࠼᪉ࠔ㸦▼
஭㸪2011㸪p.68㸧ࠔ࡛࠶ࡿࠋࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡣ㸪୕ࡘࡢẁ㝵㸦➨ 1ẁࠕồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠖ㸪➨ 2ẁ㝵ࠕᢎㄆ࡛ࡁࡿドᣐࢆỴᐃࡍࡿࠖ㸪➨ 3ẁ㝵ࠕᏛ⩦⤒㦂࡜ᣦᑟࢆィ⏬
ࡍࡿࠖ㸧࡛ィ⏬ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢタィࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ࡜タィࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡀᥦ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡀ㸪㏻ᩍ⛉ⓗ࡞ඃࢀࡓ༢ඖタィࡢ᪉ἲㄽ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟ᛶ
࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋ 
➨ 3⠇࡛ࡣ㸪ࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥ ࡟ࡼࡿࠕᩍᤵ༢ඖࠖࡢᵓ᝿ࡢどⅬ࠿ࡽࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࢆ⪃ᐹ
ࡋ㸪ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ㏫ྥࡁタィࠖࢆᥦ᱌ࡋ㸪ࡑࡢព⩏ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥࡽࡢࠕᩍ
ᤵ༢ඖ࡛ࠖࡣ㸪ᩍᤵࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢタィཎ⌮ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィ࡜
࠸࠺᫬㛫⤒㐣ࢆక࠺どⅬࡀḞࡅ࡚࠾ࡾ㸪ᩍᤵࢆタィࡍࡿⅬࡣᩍᖌ࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑ
ࢀࡣ㸪ᩍᮦࡢỈ‽ࡸព⩏㸪ព࿡ࢆ♧ࡍཎ⌮࡛࠶ࡗ࡚㸪༢ඖタィࡢᵓᡂཎ⌮࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚㺀㏫ྥࡁタィ㺁ㄽࡢタィࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡣ㸪༢ඖタィࡸᩍᤵࡢཎ⌮ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇ㸪㺀ᮏ
㉁ⓗ࡞ၥ࠸㺁࡜㺀Ọ⥆ⓗ࡞⌮ゎ㺁࡟ᑐᛂࡍࡿㄢ㢟ࡢᵓᡂཎ⌮ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㏻ᩍ⛉ⓗ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ࠿ࡽ㺀ᩍᤵ༢ඖ㺁ࡢᵓᡂཎ⌮ࡢᅄࡘࡢཎ⌮ 7㸧ࢆ᳨ウࡍࢀࡤ㸪㺀㏫ྥࡁタ
ィ㺁ㄽࡢタィࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡀࡑࡢ࠺ࡕࡢ୕ࡘࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࠺ࡿࡀ㸪ࠕմࡑࢀࡣᩘᏛᩍᤵࡢᩘᏛⓗ࣭
ᚰ⌮Ꮫⓗ࣭ᩍᤵᏛⓗഃ㠃ࢆ⤫ྜࡋ㸪ᐇドࡢࡓࡵࡢ㇏࠿࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆᥦ౪ࡍࡿࠖࠋ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᢸಖࡋࡁࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆྠᐃࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗ㐣⛬࡟࠾࠸࡚
Ꮫ⩦⪅ࡢ⌮ゎࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟ࠕ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡟ࡼࡿࠕᩍᤵ༢ඖࠖࢆྲྀࡾධࢀ㸪ࠕ㏫ྥࡁ
タィ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿࣉࣟࢭࢫࢆࡓ࡝ࡿ༢ඖタィࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠕ㏫ྥࡁタィ MࠖE㸦Math Education㸧
ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ஧ࡘࡢ⌮ㄽࡀ⤫ྜྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪➨ 1࡟ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡣ㏻ᩍ
⛉ⓗ࠿ࡘ༢ඖタィࡢ᪉ἲㄽ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࠕ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖࡣ㸪ᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿ 1㹼
ᩘ᫬㛫༢఩ࡢᤵᴗࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓᩍᮦタィࡢࡓࡵࡢ᪉ἲㄽࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪タィࣇ࣮࣒ࣞ
࡟➇ྜࡀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2࡟㸪࢘࢕ࢠࣥࢬࡽࡢࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡢ⌮ゎࢆ㔜どࡋࡓ༢ඖタ
ィࡢᡭἲࡣ㸪඲యㄽࡢㄆ㆑࡟❧ࡕ㸪᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ㒊ศ┦஫ࡸ㒊ศ࡜඲య࡜ࢆᖖ࡟㛵㐃࡙ࡅ
ࡿࡇ࡜ ࡜ࠖ࠸࠺ࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥࡽࡢࠕ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ ࡢࠖタィ⌮ᛕ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 3࡟㸪࡜ࡶ࡟ࠕᩍᤵᏛࠖ࡜ࠕᤵᴗᐇ㊶ࠖࢆࡘ࡞ࡂ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜ᩍᖌࡢᡂ㛗ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ
ᛮ᝿ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡢᩘᏛᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪┠ᶆࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㏫ྥࡁ࡟
Ꮫ⩦㐣⛬ࢆᵓ᝿ࡋ㸪Ꮫ⩦㐣⛬ࡢ୰࡟ࠕᩘᏛⓗάືࠖࢆ㐺ษ࡟఩⨨࡙ࡅ㸪ࠕᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࠖ࡜
ࠕ࣓ࢱㄆ▱ࠖ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡶ㔜せどࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ࿘▱ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME㸦⾲ 2㸧ࡣ㸪ࡇࢀࢆᐇ⌧ྍ⬟࡟ࡍࡿ୍ࡘࡢ᪉ἲㄽ࡜⪃࠼ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ࡇࡢ
ᯟ⤌ࡳࡣ㸪ᩘᏛᩍᖌࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ࡛࠶ࡾ㸪ᩍᖌ࡟ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡋ㸪ᣦᑟࡢ┠ᶆ㸪ᡓ␎㸪
ホ౯ࡢᡭἲࢆ୍య໬ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚▩┪࡞ࡃィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ࠕ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖࡀ♧ࡍᏛ⩦ෆᐜ࡜᪉ἲࡣ㸪ᩘᏛࡢෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏕ᚐ࡟ᩘᏛ
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ࡢᏛࡧ᪉ࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆᑟࡃࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡛࠶ࡾ㸪ࠕఱࢆ▱ࡗ࡚ḧࡋ࠸࠿㸪ఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸ࡢ࠿ࠖࢆࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟࡜࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⏝࠸࡚㸪ࡼࡾලయⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࡇࡢᯟ⤌ࡳࡣ㸪༢ඖࡢ㔜Ⅼ໬㸪↔Ⅼ໬ࢆᩍᖌ࡟ಁࡋ㸪ᩍᖌࡢ⮬ᚊᛶ
ࢆዣ࠺ࡇ࡜࡞ࡃ㸪⮬⏤࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ๰㐀ࡍࡿᩍᮦ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢ୺య࡜࡞ࡿᩍᖌࡢ⫱ᡂ࡟ᐤ୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋ 
➨ 4⠇࡛ࡣ㸪➨ 2❶ࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠸㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢᯟ⤌ࡳࡣ㸪ᩘᏛᩍᖌ࡟ᑐࡋ࡚㸪
༢ඖ඲యࡢᩘᏛⓗάືࢆ⤌⧊ࡋ㸪༢ඖࡢ㔜Ⅼ໬࣭↔Ⅼ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪ᩍᖌࡢ⮬ᚊ
ᛶࢆዣ࠺ࡇ࡜࡞ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィࢆຓࡅ㸪⮬⏤࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ๰㐀ࡍࡿᩍᮦ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୺య࡜࡞ࡿᩍᖌࡢ⫱ᡂ࡟ᐤ୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋ 
⾲  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖ0(
ࠕ㏫ྥࡁタィࠖ0(ࡢᐃ⩏
ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗ㐣⛬࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ⌮ゎࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟ࠕ⏕࿨ㄽⓗ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࠖࢆྲྀࡾධࢀ㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࣉࣟࢭࢫࢆࡓ࡝ࡿ༢ඖタィࡢ⪃࠼᪉࡛࠶
ࡿࠋ 
ࠕ㏫ྥࡁタィࠖ0(ࡢ᪉ἲㄽ
1㸧Ꮫ⩦ࡢᒎ㛤㸸ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡢタィࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦඲యࢆಠ▔ࡋ㸪
᭱ึ࡟ࢦ࣮ࣝࢆ⏕ᚐ࡜ඹ᭷ࡋ㸪ᖖ࡟ࢦ࣮ࣝ࡜Ꮫ⩦ෆᐜࢆ㛵㐃࡙ࡅ㸪᭱ᚋ࡟ࠕࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥ
ࢫホ౯ࠖࢆྵࡵࡓከᵝ࡞ホ౯࡟ࡼࡾᏛ⩦㐣⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠋ 
2㸧Ꮫ⩦ෆᐜࡢࢿࢵࢺ໬㸹ࢿࢵࢺ໬࡟ࡣ኱ࡁࡃ୕ࡘࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ 
ձ ኱ᒁⓗࢿࢵࢺ໬㸸ᩘᏛෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃᛂ⏝ࡶྵࡵ࡚㸪௚ࡢᩍ⛉ࡢෆᐜࡸᩘᏛࡢᩥ໬ⓗ
ഃ㠃࡜㛵㐃࡙ࡅࡿࠋ 
ղ ᒁᡤⓗࢿࢵࢺ໬㸸ᩘᏛෆࡢࢿࢵࢺ໬࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪௦ᩘ࡜ᗄఱࢆ㛵㐃࡙ࡅࡿࠋ 
ճ ㇏࠿࡞Ꮫ⩦ሙ㠃㸸ᤵᴗࡀ࣮࢜ࣉ࡛ࣥ࠶ࡿࡇ࡜㸪౛࠼ࡤ㸪࠶ࡿ≧ἣࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡚㸪
ࡑࡇ࠿ࡽከࡃࡢၥ㢟ࢆసࡗࡓࡾ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟ࡀྠ᫬࡟୚࠼ࡽࢀ㸪ࡑࢀࡽࡢඹ㏻ᛶࡸᕪ
␗ᛶࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࡾ㸪ゎἲࡢඹ㏻ᛶࡸ୍⯡ᛶࡀ⪃ᐹࡉࢀ㸪ᵝࠎ࡞ሙ㠃࠿ࡽၥ㢟ࡀⓎᒎⓗ࡟
ᢅࢃࢀࡿࠋ 
3㸧₞㐍ⓗࢩ࢙࣐໬㸦ᩘᏛ໬㸧  
 ࡇࢀࡣྠࡌෆᐜࢆ㸪⾲⌧Ỉ‽ࡀ㐪࠺ሙ㠃࡛㸪ከᵝ࡞ࢥ࣮ࢫ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
4㸧Ꮫ⩦ࡢホ౯ 
 ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟࡜࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯࡛࠶ࡿࠋ 


➨  ❶ ࠕ㏫ྥࡁタィࠖ0(࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶
ᮏ❶ࡣ㸪◊✲ㄢ㢟 3ࠕ㛤Ⓨࡋࡓᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡚༢ඖࢆィ⏬ࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ
ᤵ࡜Ꮫ⩦ࡢ୧㠃࠿ࡽᐇ㊶ⓗ᳨ウࢆ⾜࠺ࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ❶࡛࠶ࡾ㸪➨ 2❶࡟࠾࠸࡚㸪ᥦ᱌ࡋࡓࠕ㏫
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ྥࡁタィࠖME࡟ࡼࡿ༢ඖタィࡢᐇ㊶ྍ⬟ᛶࡸᐇ㊶࡟ࡼࡿ⏕ᚐࡸᩍᖌ࡬ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ᐇドⓗ
࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪୰Ꮫᰯ➨ 3Ꮫᖺࡢ඲༢ඖ࡟࠾࠸࡚ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ࡼࡿᤵ
ᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓ୰࠿ࡽ㸪༢ඖࠕᖹ᪉᰿ࠖࡢᐇ㊶ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪༢ඖᵓ᝿ࡢ࠶ࡾ᪉㸪༢ඖ࡟࠾ࡅ
ࡿᩍᤵࡢᕤኵ࡜⏕ᚐࡢ཯ᛂࢆඞ᫂࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ࡼࡿᏛ⩦ຠ
ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ᐇドⓗ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
➨ 1⠇࡛ࡣ㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡢタィࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᚑࡗ࡚㸪୰ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿໟᣓⓗ
࡞ࠕᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸ࠖ࡜㸪༢ඖࡈ࡜ࡢࠕᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸ࠖࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓỌ⥆ⓗ
࡞⌮ゎࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࢆᏛᮇ࡟ᩘᅇྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࢆ㛗ᮇⓗ࡟ᐇ㊶
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㧗ḟࡢᏛຊᙧᡂࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚㸪ࠕᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸ࠖ࡜ࠕỌ⥆ⓗ࡞⌮
ゎࠖ࡟ᑐᛂࡋࡓ୰Ꮫᰯ 3ᖺ㛫ࡢᏛຊホ౯ィ⏬㸪୰Ꮫᰯ➨ 3Ꮫᖺࡢᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ 
➨ 2⠇࡛ࡣ㸪๓⠇࡛♧ࡋࡓ୰Ꮫᰯ 3ᖺ㛫ࡢᣦᑟィ⏬ࡢࡶ࡜࡛㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟౫ᣐࡋ
࡚タィࡋࡓ୰Ꮫᰯ➨ 3Ꮫᖺࠕᖹ᪉᰿ࠖࡢ༢ඖࡢලయⓗ࡞ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋࡓࠋ㏫ྥࡁタィㄽ
ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᚑࡗ࡚⪃᱌ࡋࡓࠕᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸ࠖ㸪ࠕỌ⥆ⓗ࡞⌮ゎࠖ㸪ࠕࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ
㢟ࠖ㸪ࠕ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࠖࡣ⾲ 3ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮫ⩦ෆᐜࡢࢿࢵࢺ໬࡜ࡋ࡚㸪ᑟධሙ㠃
࡟࠾࠸࡚㸪ṇ᪉ᙧࡢ㠃✚࡜୍㎶ࡢ㛵ಀ࠿ࡽᖹ᪉᰿ࡢ್ࢆ㏲ḟ㏆ఝⓗ࡟ồࡵࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪᪂
ࡋ࠸ᩘ࡟ࡘ࠸࡚㇏࠿࡞ឤぬࢆࡶࡓࡏࡿࡼ࠺ィ⏬ࡋ㸪ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿࡟㸪ࢱࣞࢫ࡜ࣆࢱࢦ
ࣛࢫᏛὴࡢṔྐⓗ⪃ᐹࢆㅮヰࡋ㸪ᩘᏛࡢᩥ໬ⓗഃ㠃࡜㛵㐃࡙ࡅࡿ࡞࡝ࡢ኱ᒁⓗࢿࢵࢺ໬ࢆᅗࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪኱ᑠ㛵ಀࢆ㠃✚ᅗࡸᩘ┤⥺࡜㛵㐃ࡉࡏࡓࡾ㸪ᅄ๎₇⟬ࡢሙ㠃࡛ᅗ࡜㛵㐃ࡉࡏࡓࡾ㸪
ィ⟬ᶵ࡛㏆ఝ್ࢆồࡵࡉࡏࡓࡾࡍࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪㔞ࢆព㆑ࡉࡏ㸪⮬ࡽ᪂ࡋ࠸ᩘࡢᚲせᛶࡀ⏕
ࡌࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿ࡞࡝ࡢᒁᡤⓗࢿࢵࢺ໬ࢆᅗࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᑐヰⓗ࡞ᤵᴗࡀᡂ❧ࡍࡿࡼ࠺࡟
ᖖ࡟㓄៖ࡋࡘࡘ㸪ᩘࡢ▼ᇉࢆ⏝࠸ࡓᖹ᪉᰿ࡢᅄ๎ィ⟬ࢆྲྀࡾධࢀࡿ࡞࡝㸪ィ⟬ᢏ⬟ࡢ⩦⇍࡜ᛮ
⪃ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓ㇏࠿࡞Ꮫ⩦ሙ㠃ࡀ⏕ࡌࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ΰྜࢆ⏝࠸ࡓᩘࡀศ
ᩘ࡛ࡣ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅗࢆ⏝࠸ࡓࡾ㸪ィ⟬ᶵࢆ⏝࠸ࡓࡾࡋ࡚┤ほⓗ࡟ᢕᥱ
ࡉࡏࡓࡾ㸪⫼⌮ἲࢆ⏝࠸ࡓㄝ᫂࡟ࡼࡾ⾲⌧ࡋࡓࡾ㸪⏕ᚐࡢ⌮ゎ࡟ᛂࡌࡓከᵝ࡞ࢥ࣮ࢫ࡛Ꮫࡪᶵ
఍ࢆタࡅࡿ࡞࡝₞㐍ⓗࢩ࢙࣐໬㸦ᩘᏛ໬㸧ࢆពᅗࡋ࡚ィ⏬ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᤵᴗࡢ᭱ᚋ࡟ࡣ㸪ࠕᏛ
⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࠖࢆ┠ᣦࡋࡓసရ᳨ウ఍ࢆ఩⨨࡙ࡅࡓࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࢆィ
⏬ࡋ㸪ᣦᑟෆᐜࢆ⢭㑅ࡋ࡚⾜ࡗࡓ༢ඖࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡀᐇ㊶ྍ⬟
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
➨ 3⠇࡛ࡣ㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢព⩏࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕ᚐࡢኚᐜ㸪ᩍᖌࡢኚᐜ࠿ࡽ⪃ᐹ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕᩘᏛࡢᏛ⩦࡛㌟࡟ࡘࡅࡓ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡣ㸪ᩘᏛ࡜࠸࠺㛢ࡌࡓୡ⏺ࡢ୰࡛ࡢࡳാࡃຊ
࡛࠶ࡿࠖ࡜ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟౫ᣐࡋࡓᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿ๓࡟⪃࠼࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡓࡕࡢከࡃࡀ㸪
Ꮫᖺᮎ࡟ࡣࠕᩘᏛࡣ♫఍ࡸ᪥ᖖ⏕ά࡬ࡶ㈉⊩ࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ぢ᪉ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟ኚࢃࡗ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪༢ඖෆࡢ▱㆑࡜▱㆑㸪༢ඖࢆࡲࡓࡀࡿ▱㆑࡜▱㆑㸪ᩍ⛉ࢆ㉺࠼ࡓ▱㆑㸪᪥ᖖ
࡜ᩘᏛ㸪⮬ศ࡜ᩘᏛ㸪ᵝࠎ࡞ࠕࡘ࡞ࡀࡾࠖࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㺀㏫
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ྥࡁタィ㺁MEࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢᩘᏛほࡀ㇏࠿࡟ኚᐜࡋࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ༢ඖᮎ࡟
⾜ࢃࢀࡓࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࢆཷࡅ࡚㸪⏕ᚐࡢᐇែࢆᢕᥱࡋ┤ࡋ㸪ࡼࡾὙ⦎ࡉࢀࡓ༢ඖᣦᑟィ
⏬ࡢసᡂ࡜㸪ㄢ㢟ࡑࡢࡶࡢࡢಟṇࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡇࡢ༢ඖᐇ㊶ࡢ⥅⥆࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩍᖌࡢᤵᴗタィ
ຊࡀྥୖࡋࡓࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ᤵᴗタィຊ࡜ࡣ㸪┠ᶆ࡜ホ౯ࢆ୍య࠿ࡘලయⓗ࡟࢖࣓࣮ࢪࡉࡏ㸪ᩘ
Ꮫⓗάືࢆ୰ᚰ࡟⨨࠸ࡓ㐃⥆య࡜ࡋ࡚ᤵᴗࢆᵓ᝿ࡍࡿຊ࡛࠶ࡾ㸪༢ඖࡢ㔜Ⅼ໬࣭↔Ⅼ໬ࢆᅗࡿ
ຊ࡛࠶ࡿࠋ㺀㏫ྥࡁタィ㺁ME࡟ᣐࡽ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪༢ඖ࡜ษࡾ㞳ࡉࢀࡓㄢ㢟Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩍ
ᤵ༢ඖ ࠖࡀ㸪㺀㏫ྥࡁタィ㺁ME࡟ᣐࡿࡇ࡜࡛༢ඖࡢ┠ᶆ࡜㐃ືࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪༢ඖタィ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ᙧᡂࡀ
ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋ 
➨ 4⠇࡛ࡣ㸪➨ 2⠇࡛グ㏙ࡋࡓᐇ㊶ࢆࡶ࡜࡟㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟ࡢࡼ࠺࡞㸪ᵝࠎ࡞▱㆑ࢆ
㛵㐃࡙ࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡞༑ศ࡟ᵓ㐀໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ㧗ḟࡢᏛຊ
㸦ᴫᛕ⌮ゎࡸᛮ⪃ࣉࣟࢭࢫࡢ⾲⌧㸧ࢆఙ㛗ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᑟࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋࡲࡎ㸪ࣃ
ࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢᚓⅬ⤖ᯝࡀ஦๓ㄪᰝࡣྠࡌᚓⅬࡔࡀ㸪஦ᚋㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ྥୖࡋࡓ⏕ᚐ
㸦Upper⩌ 24ྡ㸧࡜ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸⏕ᚐ㸦Under⩌ 28ྡ㸧࡟ศࡅ࡚㸪༢ඖ⤊஢ᚋ࡟⾜ࡗࡓᚑ
᮶ᆺࡢࢸࢫࢺࡢྜィⅬ࡟ࡘ࠸࡚ t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Upper⩌ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡗࡓࡀ㸦t㸻2.19㸪df㸻75㸪㸨p<.05㸧㸪ᚑ᮶ᆺࡢࢸࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿほⅬࠕᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃
࠼᪉ࠖࡢᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭷ពᕪࡀ࡞ࡃ㸪ࡇࡢほⅬࡀ୧⩌ࢆศࡅࡿ኱ࡁ࡞せᅉ࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪୧⩌ࡢᛶྥ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋMann-Whitney U᳨ᐃ㸦⮬⏤ᗘ 52㸧
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ8㡯┠ࡢᛶྥࡢෆ㸪7㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୧⩌࡟᭷ពᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ၏୍㸪ࠕ⣡ᚓ㏣ồ
ᚿྥࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ㸪Upper⩌ࡀUnder⩌࡟ẚ࡭࡚᭷ព࡟㧗࠸್㸦Z್ 2.22㸪㸨p㸺.05㸧ࢆ♧
ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢᚓⅬྥୖ࡟ࠕ⣡ᚓ㏣ồᚿྥ ࠖࡀ㛵ࢃࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋࡓࠋ 
➨ 5⠇࡛ࡣ㸪➨ 2⠇ࡢᖺ㛫ィ⏬࡛♧ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶୰࠿ࡽ≉࡟⏕ᚐࡢ┬ᐹ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪ࠕ㏫
ྥࡁタィࠖMEࡢసရ᳨ウ఍ࡢᤵᴗᐇ㊶グ㘓࡟ὀ┠ࡋ࡚㸪୰Ꮫᰯ➨ 3Ꮫᖺࠕ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࠖࡢ
సရ᳨ウ఍࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡓࠕ⟬㢠࡙ࡃࡾࠖࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪సရ᳨ウ఍
ࡣ㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢጇᙜᛶ࡜ಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡼࡾࡼ࠸ၥ㢟ゎỴࡢ᪉ἲࢆᏛ
ࡪሙ㠃࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⮬ᕫホ౯ຊࢆ㧗ࡵࡿᶵ఍࡜࡞ࡾ㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ホ౯⤖
ᯝࢆ᣺ࡾ㏉ࡾᣦᑟࡢᨵၿ࡟ά࠿ࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
ㄢ㢟ࡢゎỴ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡋ࡚ゎỴࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟༢ඖ࡟࠾ࡅࡿ
Ꮫ⩦ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ㄢ㢟ࡢ㏣✲࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⩦ࡢព⩏ࢆႏ㉳ࡋࡘࡘ㸪᪥ᖖ
⏕άࡸ♫఍ࡢ஦㇟ࢆᩘ⌮ⓗ࡟ᤊ࠼㸪ᩘᏛⓗ࡟⾲⌧࣭ฎ⌮ࡋ㸪ၥ㢟ゎỴࡍࡿάືࡀ⌧ࢀࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞┿ṇࡢάື࡟ࡼࡗ࡚㸪⏕ᚐࡢࠕ୺యᛶࠖࡢ⫱ᡂࡀᮇᚅࡉࢀ㸪㇏࠿࡞ᩘᏛⓗάືࡀ⏕㉳ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋࡑࡋ࡚㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆᥦ♧ࡋ⏕ᚐ࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪฿㐩ࡍ࡭ࡁ┠
ᶆࡀ㉁ⓗ࡟᫂☜࡟࡞ࡾ㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆࡶ࡜࡟⮬ᕫホ౯ࡋ⥲ྜホ౯ࢆ⾜࠺άືࡣ㸪ၥ㢟ゎỴ㐣
⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ࡑࡢጇᙜᛶࢆุ᩿ࡋࡓࡾ㸪ࡼࡾὙ⦎ࡉࢀࡓゎỴࢆྫྷ࿡ࡋࡓࡾࡍࡿ᥈✲ⓗ࡞ࠕᏛ
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⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࠖάືࢆᙧᡂࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪௚⪅ࡢඃࢀࡓసရ㸦⟅᱌㸧ࢆぢࡿࡇ࡜ࡸホ౯ࡢጇ
ᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿウㄽࢆ㏻ࡌ࡚㸪⮬ศ⮬㌟ࡢၥ㢟ゎỴ㐣⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪సရࡢၥ㢟Ⅼࡀ୍ᒙ᫂☜
࡟࡞ࡿࠋ⧞ࡾ㏉ࡋࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐࡣ⮬ࡽࡢᏛ⩦ࢆ┬ᐹࡋ㸪ᩘᏛᏛ⩦ࡢ
᪉ἲࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜➼ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ
➨ 6⠇࡛ࡣ㸪➨ 3❶ࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡀᐇ⌧ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢᐇ
᪋࡟ࡼࡗ࡚㸪⏕ᚐࡢᩘᏛほ࡟ኚᐜࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡜㸪ᩍᖌࡢᤵᴗタィຊࡢྥୖࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇ
࡜㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢᐃᙧᆺࡢࢸࢫࢺ࡛ࡣ ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ꮫຊࢆ ᐃ࡛ࡁࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢྥୖ࡟ࡣ㸪⏕ᚐࡢᛶྥࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜㸪సရ᳨ウ఍ࡣࠕᏛ⩦ࡢホ౯ࠖࡢᐇ⌧࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡞࡝➼࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
⾲ ༢ඖࠕᖹ᪉᰿ࠖࡢࢦ࣮ࣝ
࠙ᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸ࠚᖹ᪉᰿ࡢࡼࡉࡣఱ࠿ 
࠙Ọ⥆ⓗ࡞⌮ゎࠚձᖹ᪉᰿䠄᰿ྕ䜢ྵ䜐ᩘ䠅䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛷䠈㻞஌䛻ẚ౛䛩䜛㛵ᩘ㛵ಀ䛾஦㇟䜢ᩘ
Ꮫⓗ䛻⪃ᐹ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䚹ղᩘ䜢↓⌮ᩘ䜎䛷ᣑᙇ䛩䜛䛣䛸䛷䠈ᐇᩘゎ䜢䜒䛴㻞ḟ᪉⛬ᘧ䜢ゎ
䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹㻌
࠙ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟ࠚ 
䛒䛺䛯䛿ఏㄝ䛾䜲䞁䝔䝸䜰䝕䝄䜲䝘䞊䛷䛩䚹㻝㻢㻟㻢 ᖺ 㻢᭶ 㻞㻤᪥䠈䝣䜱䝺䞁䝏䜵䛾ᩍ఍䛾⚄∗䛛䜙䠈
タ❧ 㻠㻥㻢 ᖺ䜢グᛕ䛧䛶ᩍ఍䛾ቨ䛻䝇䝔䞁䝗䜾䝷䝇䜢స䛳䛶䜋䛧䛔䛸䛔䛖౫㢗䜢ཷ䛡䛯䚹䛭䛾ᩍ఍䛾ቨ
䛿䠈㠃✚䛜 㻢㻜㼙㻞䛷䠈ṇ᪉ᙧ䛷䛒䜛䚹⚄∗䛿䛂䛣䛾ቨ䛻㠃✚䛜 㻟㼙㻞䛾┤ゅ஧➼㎶୕ゅᙧ䛾ᙧ䜢䛧䛯䝇
䝔䞁䝗䜾䝷䝇䜢䛧䛝䠈䛩䛝䜎䜢䛷䛝䜛䛰䛡ᑡ䛺䛟䛧䛯䛔䛃䛸䛒䛺䛯䛻ఏ䛘䛯䚹䛒䛺䛯䛿䝕䝄䜲䝘䞊䛸䛧䛶䛣
䛾タィᅗ䜢ᥥ䛛䛺䛟䛶䛿䛺䜚䜎䛫䜣䚹䛺䛚䠈タィᅗ䛻䛿ᚲせ䛺㛗䛥䛸䛭䛾㛗䛥䛾᰿ᣐ䛸䛺䛳䛯ṇ☜䛺
ィ⟬䛜ᚲせ䛷䛩䚹㻌
࣮࠙ࣝࣈࣜࢵࢡࠚ 
 ᩘᏛⓗ᥎ㄽ ᩘᏛ໬㸦ࣔࢹࣝ໬㸧
ࡼ࠸ 3 㝽㛫ࡢ኱ࡁࡉࢆồࡵ㸪19ᯛ┠ࢆධ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄝ᫂
࡛ࡁࡿࠋ 
ゎἲࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡘࡓࡵ࡟኱ࡁࡉࢆぢ
✚ࡶࡾ㸪ồࡵࡿゎࡢ⠊ᅖࢆ⤠ࡾ㎸ࡴࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭᭱኱20ᯛ ࣭1ิ࡟᭱኱3ᯛ 
ྜ᱁ 2 ᭱኱ᯛᩘࡀ18ᯛ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆィ
⟬࡛ࡁࡿࠋ 
 

㸻
 
ゎἲࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡘࡓࡵ࡟㸪኱ࡁࡉࢆ
ぢ✚ࡶࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸻

 
ࡶ࠺ᑡࡋ1 ᭱኱ᯛᩘࡀ18ᯛ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆィ
⟬࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
኱ࡁࡉࢆぢ✚ࡶࡿࡇ࡜ࢆࡋ࡞࠸ࠋ 
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
➨ ❶ ༢ඖ㛤Ⓨ࡟ồࡵࡽࢀࡿᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞
ᮏ❶ࡣ㸪◊✲ㄢ㢟 4ࠕ༢ඖ㛤Ⓨ᫬࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟ࡘ࠸࡚ᐇドⓗ࡟♧ࡋ㸪ᩘ
Ꮫᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆྍど໬ࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆ㛤Ⓨࡍࡿ ࡟ࠖᑐᛂࡍࡿ❶࡛࠶ࡾ㸪➨ 3❶࡛ࡢ࡭ࡓࠕ㏫
ྥࡁタィࠖMEࢆᐇ㊶ࡍࡿᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡜ࡣఱ࠿㸪ᑓ㛛ⓗຊ㔞ࡢᩍᤵ▱㆑ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ാ
࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪Steps for Coding and 
Theorization㸦௨ୗ㸪SCATศᯒ㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪༢ඖ㛤Ⓨ᫬࡟⏕㉳ࡍࡿ⤒㦂ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⚾ 8ࠖ㸧
㸦௨ୗࠕ⚾ࠖ㸧ࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࢆྍど໬ࡋ㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟౫ᣐࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡼࡗ࡚ᩍᖌ
ࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࡢ⏕㉳࡟㛵ࡋ࡚┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿ศᯒ࣭⪃ᐹࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᩍᤵ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢩࣕࣝ
࣐ࣥ㸦1987㸧࡜ࢢࣟࢫ࣐ࣥ㸦1990㸧ࢆཧ⪃࡟༢ඖ㛤Ⓨ᫬࡟࠾ࡅࡿᩍᤵ▱㆑ࢆศᯒࡍࡿ᪉ἲⓗᯟ
⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ㸪ᐇ㝿࡟ࠕ⚾ࠖࡢ༢ඖ㛤Ⓨ᫬࡟ാࡃᩍᤵ▱㆑ࢆศᯒࡋࡓࠋ 
➨ 1⠇࡛ࡣ㸪 SCATศᯒࢆ⏝࠸࡚㸪༢ඖ㛤Ⓨ᫬࡟⏕㉳ࡍࡿࠕ⚾ࠖࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋSCATࡣࠓ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡢ୰࡟ࢭࢢ࣓ࣥࢺ໬ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆグ㏙ࡋ㸪ࡑࡢࡑࢀࡒࢀ࡟㸪㸺
1㸼ࢹ࣮ࢱࡢ୰ࡢὀ┠ࡍ࡭ࡁㄒྃ㸪㸺2㸼ࡑࢀࢆゝ࠸᥮࠼ࡿࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱእࡢㄒྃ㸪㸺3㸼ࡑࢀ
ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢㄒྃ㸪㸺4㸼ࡑࡇ࠿ࡽᾋࡁୖࡀࡿࢸ࣮࣐࣭ᵓᡂᴫᛕࡢ㡰࡟ࢥ࣮ࢻࢆ⪃࠼࡚࠸
ࡃ 4ࢫࢸࢵࣉࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡜㸺4㸼ࡢࢸ࣮࣐࣭ ᵓᡂᴫᛕࢆ⣳࠸࡛ࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥࢆグ㏙ࡋ㸪
ࡑࡇ࠿ࡽ⌮ㄽࢆグ㏙ࡍࡿᡭ⥆ࡁ࡜࠿ࡽ࡞ࡿศᯒᡭἲࠔ࡛࠶ࡿ㸦኱㇂㸪2011㸪p.155㸧ࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟㸪㛤Ⓨࡋࡓᩍᤵ༢ඖࠕ㈇ࡢవࡾࡢ࠶ࡿಸᩘุᐃἲࠖ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ࢆグ㏙
ࡋ㸪SCATศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢᩍᤵ༢ඖࡣ㸪ࠕ㏫ྥࡁタィ MࠖE࡟ᣐࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
༢ඖ㛤Ⓨ᫬ࡢ⮬ᕫ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮9㸧࡜ࡋ࡚ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥࢆ᩿∦໬ࡋࡓ⌮ㄽグ㏙ࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽ㸪ࠕࠗ⚾࠘ࡢᩍᤵ༢ඖ㛤Ⓨ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸᩍ⛉᭩ࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࡶ㸪┠ࡢ๓ࡢ
⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㐺᫬ⓗ࡞ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆ⫱ᡂࡋ㸪ᩘᏛࡢࡼࡉࢆឤᚓࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᨵၿ࣭
㛤Ⓨࡍࡿ࡜࠸࠺ಙᛕࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩘᏛᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚⫱࡚ࡓ࠸᫂☜࡞⏕ᚐീࢆᥥ࠸࡚࠸
ࡿࠋูࡢ࠸࠸᪉ࢆࡍࢀࡤ㸪ࠗ⚾࠘ࡣ┠ᶆࢆぢᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢᏛࡧࡢᒚṔ㸦ᩘᏛࡢ
ෆᐜ㸪▱㆑࣭ᢏ⬟㸧࡜㸪ᩘᏛࡢࡼࡉࡢ஺ᕪ࡟࠾࠸࡚ᩍᤵ༢ඖࡢ㛤Ⓨ࡟ᮃࡳ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣇ࢛࣮࣡
ࢻⓗど㔝࡛ᩍᮦࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᐇ㝿ࡢᤵᴗࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽᩍᮦ࡜ᤵᴗࢆ 㑏ࡋ
ࡘࡘ㸪ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ⩻᱌ࠖ࡟⏕㉳ࡍࡿࠕ⚾ࠖࡢᑓ㛛
ⓗຊ㔞࡜ࡋ࡚㸪⾲ 4ࡢձ㸪մ㸪յ㸪նࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
➨ 2⠇࡛ࡣ㸪SCATศᯒࢆ⏝࠸࡚㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ᇶ࡙ࡃ༢ඖタィ᫬࡟⏕㉳ࡍࡿࠕ⚾ࠖ
ࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛㸪➨ 1⠇࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ࡼࡽ࡞
࠸༢ඖ㛤Ⓨ᫬ࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࢆẚ㍑ࡋ㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡀᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ᙧᡂ࡟ᐤ୚ࡍࡿ
ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ⚾ࠖࡢ༢ඖ㛤Ⓨ᫬࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗຊ㔞ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋ⾲ 4 ࡢձ࠿ࡽոࡍ࡭࡚ࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪յᩍᮦ㛤Ⓨࡢጼໃ࡟࠾
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࠸࡚㸪༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧࡀᐇ⌧ࡍࡿࡼ࠺࡟ㄢ㢟タᐃࡸᏛ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡸᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡇ
࡜ࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࡀయ㦂࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᩘᏛⓗάືࢆ఩⨨࡙ࡅࡿ࡞࡝ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ࡼࡿ㉁ⓗ
࡞῝ࡲࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ࡼࡿ༢ඖタィ
࡛ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ༢ඖタィ࡟࠾࠸࡚₯ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡓᑓ㛛ⓗຊ㔞㸪ࡶࡋࡃࡣᙧᡂࡋ࡟ࡃ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ
ᑓ㛛ⓗຊ㔞ࡀᙧᡂࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪➨ 1⠇㸪➨ 2⠇࡛ᐇ᪋ࡋࡓ SCATศᯒࡢጇ
ᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➹⪅௨እࡢᩘᏛᩍ⫱◊✲⪅࡟ࡼࡿศᯒ⤖ᯝ࡜ẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆ
ࡋࡓࠋ 
⾲  ⤒㦂ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⚾ࠖࡢ༢ඖ㛤Ⓨ᫬࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗຊ㔞
ձ⏕ᚐ⌮ゎ㸸⫱࡚ࡓ࠸⏕ᚐീࢆ᫂☜࡟ࡶࡕ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢᩘᏛ࡟㛵ࡍࡿᩍᤵෆᐜ࡜⏕ᚐ࡟㛵
ࡍࡿ⌮ゎ࡟ດࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಶேᕪ࡟ᛂࡌ࡚ᣦᑟࡢᡭ❧࡚ࡸⓎᒎⓗ࡞ෆᐜࢆ
‽ഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ղᩍᖌ࡜⏕ᚐࡢ┠ᶆඹ᭷㸸༢ඖᵓ᝿࡟࠾࠸࡚┠ᶆࢆᩍᖌ࡜⏕ᚐࡀඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ィ⏬㸪
ᐇ᪋࡛ࡁࡿࠋ 
ճᩍᤵ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㸸Ꮫຊࣔࢹࣝࡸㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡢ▱ぢࢆ⏕࠿ࡋ࡚༢ඖᵓ᝿ࡀ࡛ࡁࡿࠋᏛ⩦
ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣᑐヰⓗ࣭༠ാⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ᩍᤵ᪉ἲࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
մ┠ᶆ࡜ࡍࡿ⏕ᚐീ㸸᫂☜࡞⫱࡚ࡓ࠸⏕ᚐീࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪༢࡟▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋ
ࡓ⏕ᚐീ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࢆໟྵࡍࡿ⮬❧ࡋࡓᏛࡧᡭ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᚐീ࡛࠶ࡿࠋ 
յᩍᮦ㛤Ⓨࡢጼໃ㸸እᅾⓗ࡞ᩘᏛほ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ෆᅾⓗ࡞ᩘᏛほࢆࡶࡕ㸪ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ
୰᰾࡟ᤣ࠼࡚㸪㇏࠿࡞ᩘᏛⓗάືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᩍᮦ㛤Ⓨࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ն༢ඖ㛤Ⓨࡢಙᛕ㸸⏕ᚐࡢᐇែࡸᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸᩍ⛉᭩ࢆ⤯ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡜
ࡣᤊ࠼ࡎ㸪┠ࡢ๓ࡢ⏕ᚐࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ᩍᮦࢆ๰ࡿ࡜࠸࠺ಙᛕࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
շᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࡢ㔜ど㸸ホ౯ࡣᩍᖌࡢࡓࡵࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏕ᚐࡀホ౯ࡢ୺య⪅࡜ࡋ࡚⫱
ࡘࡼ࠺࡟ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ոᩍᖌࡢྠ൉ᛶ࡜༠ാᛶ㸸༢ඖࢆᵓ᝿ࡋ㸪༢ඖࢆࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᩍᖌࡢྠ
൉ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
➨ 3⠇࡛ࡣ㸪ᩍᤵ༢ඖࠕ⩻᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ⚾ࠖࡢᩍᤵ▱㆑ࡢᶵ⬟ࢆ㢧ᅾ໬ࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆᥦ᱌
ࡋ㸪ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ࢩ࣐ࣕࣝࣥࡢ㐣⛬ⓗᵓᡂせ⣲ࡢࠕ⩻᱌ࠖࡢ㐣⛬㸦ձᩍᮦࡢ‽ഛ
㸦preparation㸧→ղ⾲⌧㸦representation㸧→ճ㑅ᢥ㸦selection㸧→մ㐺ྜ㸦adaptation㸧→
յ௙❧࡚㸦tailoring㸧㸧ࢆ⦪㍈࡟࡜ࡾ㸪ࢩ࣐ࣕࣝࣥ㸦1987㸧ࡢᩍᤵ▱㆑㸦Pedagogical Content 
Knowledge㸸௨ୗ PCK㸧㸪࣮࣎ࣝࡢࠕᩘᏛᩍᖌ࡟ᚲせ࡞ᩘᏛ⬟ຊ㸦Mathematical Knowledge 
for Teaching㸸௨ୗMKT㸧ࠖ࡜ࢢࣟࢫ࣐ࣥࡢࠕྛᏛᖺ࡛ᩍ⛉ࢆᣦᑟࡍࡿ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࡜
ಙᛕ㸦knowledge content and regarding the purposes㸸௨ୗKCP㸧ࠖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᩍᤵ༢
ඖ 2ඖศᯒ⾲ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢᩍᤵ༢ඖ 2ඖศᯒ⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪➨ 1⠇࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ
ࠕ㈇ࡢవࡾࡢ࠶ࡿಸᩘุᐃἲ ࡢࠖࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥࡢྛ 㸦ᩥ⾲ 5㸪㸯㹼23㸧ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪
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ࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖࡛ࣥぢ࠸ࡔࡉࢀࡓࠕ⚾ࠖࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࢃࡿᩍᤵ▱㆑ࡀ㸪ᩍᤵ༢ඖ 2ඖศᯒ
⾲ࡢ࡝ࡇ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢ࠿᳨ウࡋࡓ㸦⾲ 6㸧ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᮍࡔ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸ PCK࡜㐣⛬ⓗせ⣲ࡢ㐃㛵㸪࣮࣎ࣝࡽࡢMKTࡢ㐃㛵࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
ࡇࡢᩍᤵ༢ඖ㛤Ⓨ࡟࠾࠸࡚ࠕ⚾ࠖࡣ㸪ࠕࡲࡎᩍ⫱┠ᶆཬࡧ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀ
ാࡁ㸪ࡑࡢ༢ඖᅛ᭷ࡢヲ⣽࡞ᩘᏛⓗ▱㆑ࡀຍࢃࡾാࡃࠋࡉࡽ࡟ᩘᏛ࡜⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀാࡁ
ጞࡵ㸪ᩘᏛ࡜ᩍᤵ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀຍࢃࡾാࡃࠋࡑࡋ࡚㸪෌ᗘᩍ⫱┠ᶆࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㛵ࡍࡿ
▱㆑ࢆാ࠿ࡏ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
➨ 4⠇࡛ࡣ㸪➨ 4❶ࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋSCATศᯒ࡟ࡼࡾ㸪༢ඖタィࠕ⩻᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ⚾ࠖ
ࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࢆ㢧ᅾ໬ࡉࡏࡓࡇ࡜㸪ࡑࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࡣ㸪ࠕ┠ᶆࢆぢᐃࡵ࡚㸪⏕ᚐࡢᏛࡧࡢᒚṔ
㸦ᩘᏛࡢෆᐜ㸪▱㆑࣭ᢏ⬟㸧࡜ᩘᏛࡢࡼࡉࡢ஺ᕪ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍᤵ༢ඖࡢ㛤Ⓨ࡟ᮃࡳ㸪ࣇ࢕࣮ࢻ
ࣇ࢛࣮࣡ࢻⓗど㔝࡛ᩍᮦࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᐇ㝿ࡢᤵᴗࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽᩍᮦ࡜ᤵᴗ
ࢆ 㑏ࡋࡘࡘ㸪ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME
ࡣ㸪㏻ᖖࡢ༢ඖ㛤Ⓨࠕ⩻᱌ࠖࡼࡾࡶከࡃࡢ㸪ࡲࡓ㉁ࡢ㧗࠸ᑓ㛛ⓗຊ㔞ࡀᙧᡂࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡇ࡜㸪ᩍᤵ༢ඖ㛤Ⓨ㐣⛬ 2ඖศᯒ⾲ࡢά⏝࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩍᖌࡢᩍᤵ▱㆑ࡀྍど໬࡛ࡁࡿࡇ࡜➼
࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
⾲  ࠕ㈇ࡢవࡾࡢ࠶ࡿಸᩘุᐃἲࠖࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥ
ࠕ⚾ࠖࡣ㸪Ꮫ⩦ࡍࡿ༢ඖ࡟㛵ࢃࡿ᪤⩦஦㡯ࢆ᝿㉳ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟࣭Ꮫ⩦ ពḧ࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ฿㐩≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᛮ࠸㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿ1ࠋࡑࡢ୰࡛㸪ィ⟬ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡞࡝ᇶᮏⓗ࡞
▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ࡜ࡑࢀࢆά⏝ࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡼ࠺࡞ά⏝ຊ࡟ࡶὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⏕ᚐࡢ฿
㐩≧ἣࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᨭ᥼ࡢᚲせ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢጼࢆᛮ࠸ᥥ࠸࡚࠸ࡿ2ࠋࡇࡢ࡜ࡁほⅬูᏛ⩦≧ἣ࡟
ᇶ࡙ࡃ⏕ᚐ⌮ゎຊࡸ⩦ᚓ-ά⏝ࡢ௒᪥ⓗ࡞ᩍ⫱ㄢ㢟࡬ὀ┠ࡍࡿຊ㸪Ꮫ⩦ࡢ㐜ࢀࡓ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᨭ
᥼ෆᐜࢆ᫂♧ࡍࡿຊࡀࠕ⚾ࠖ࡟ࡣാ࠸࡚࠸ࡿࡢࡔ3ࠋࠕ⚾ࠖࡢᩘᏛࢆ㏻ࡋ࡚⫱࡚ࡓ࠸Ꮚ࡝ࡶീ
ࡣ㸪ࠕ⮬❧ⓗ࡞Ꮫࡧࡀ࡛ࡁࡿᏊ࡝ࡶ࡛ࠖ ࠶ࡾ㸪 ࡇࡢᏊ࡝ࡶീ࡟㏆࡙ࡅࡿࡼ࠺࡟⮬Ꮫ⮬⩦࡛ࡁࡿ
Ꮫ⩦ᮦࡢ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡔ4ࠋࡑࡢ㝿࡟㸪༢࡟ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ㄢ㢟ࢆ᳨ウࡋ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣇ࢛࣮࣡ࢻⓗ࡟Ꮫ⩦ෆᐜࢆ᳨ウࡋ࡚ࠕ㈇ࡢᩘࡢࡼ
ࡉࠖࢆឤᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡸᩥᏐᘧࢆ౑ࡗࡓㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺┠ᶆࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁ࡞ࡀ
ࡽᏛ⩦ᮦࡢ㛤Ⓨ࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࡢࡔ5ࠋᩘᏛࢆᏛࡪࡼࡉࢆ⮬ࡽᏛࡰ࠺࡜ࡍࡿ⏕ᚐࢆ⫱࡚ࡓ࠸࡜࠸
࠺ࠕ⚾ࠖࡢಙᛕࡀ㸪ᤵᴗᒎ㛤ࡢゅᗘࢆ⏕ࡳฟࡋ㸪⮬❧ⓗ࡞Ꮫࡧࢆಁ㐍ࡍࡿᏛ⩦ᮦࡢ㛤Ⓨຊࢆᨭ
࠼࡚࠸ࡿ6ࠋࡇࡢᗘ㸪ࠕ⚾ࠖࡓࡕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀලయⓗ࡟⪃࠼ࡓᏛ⩦ᮦࡣࠕ୙㊊ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠕ
㈇ࡢవࡾࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡛㸪ಸᩘุᐃࡀ⏬ᮇⓗ࡟ᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ7ࠋ ࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ⓨ᝿
㌿᥮࡟ࡼࡾ㈇ࡢᩘࡢ᭷⏝ᛶࡀฟ⌧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ8ࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ⚾ࠖࡓࡕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ⏕ᚐࡢ
≧ἣࢆ᝿ᐃࡋ࡞ࡀࡽ᫆࠿ࡽ㞴࡬ࡢㄢ㢟㓄ิ࡛Ꮫ⩦ᮦࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡓࡔࡋ㸪ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡣ
1313ࢆ14࡛๭ࡗࡓవࡾࢆ⪃࠼ࡿၥ㢟࡛ᑟධࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢㄢ㢟ព㆑࡜༢ඖࡢ┠ᶆࢆ♧ࡍࡼ࠺࡟ࡋ
࡚࠸ࡿ㸧9ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ᝿ࡀ࡛ࡁࡿ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪᪤⩦Ꮫ⩦ࡢෆᐜ⌮ゎࢆྵࡵࡓࠕ⚾ࠖࡢᩍᖌ࡜
ࡋ࡚ࡢᏛ⩦ෆ ᐜࡢ⣔⤫ⓗ࡞⌮ゎࡀᣲࡆࡽࢀࡿ10ࠋᏛ⩦༢ ඖ┠ᶆ࣭ෆᐜ⌮ゎ㸪ḟᏛᖺᏛ⩦ぢ㏻
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ࡋᩍᖌ⌮ゎ㸪ᑗ᮶Ꮫ⩦ぢ㏻ࡋᩍᖌ⌮ゎ࡞࡝ࠕ⚾ࠖࡢᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁⬟ຊࡀᩍᤵ༢ඖ㛤Ⓨ࡟࠾
࠸࡚ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ 11ࠋࠕ⚾ࠖࡓࡕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡣ㸪⣔⤫ᛶࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࡢㄢ
㢟ࢆぢฟࡍࡓࡵ࡟Ꮫ⩦ෆᐜಠ▔࡟ᇶ࡙ࡃᩍᮦࡢㄢ㢟Ⓨぢຊࡀാ࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ12ࠋ
  ᩍᤵ༢ඖ㛤Ⓨࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪᪤Ꮡࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ⤯ᑐⓗ࣭㟼ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ኚ໬ࡋ࠺ࡿ
ືⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠕ⚾ࠖࡢᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᑐࡍࡿಙᛕࡀ࠶ࡿ13ࠋࡲࡓ㸪ᩚ
ᩘࡢぢ᪉ࢆ㇏࠿࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ┠ᶆ࡟㏕ࡿࡓࡵ࡟ᩍ⛉᭩ࢆά⏝ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ᩍ⛉᭩ᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿࠕ⚾ࠖࡢಙᛕࡀ࠶ࡿ14ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㸪┠ᶆ࡟㏕ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶
ࢀࡤ㸪ᩍ⛉᭩࡟ࡇࡔࢃࡽࡎᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ᣦᑟࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ15 ࠋᩍ
⛉᭩ࡣ᪉ἲ࡛࠶ࡾ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ᩍ⛉᭩ᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿࠕ⚾ࠖࡢಙᛕ࡛࠶ࡿ16ࠋࡇࢀࡽࡢಙ
ᛕ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ㸪ࠕ⚾ࠖࡣᏛ⩦ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡜⏕ᚐ⌮ゎ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⼥ྜࡋࡓ▱㆑ࢆ࣮࣋
ࢫ࡟㸪ࠕ⚾ࠖࡀ⤒㦂ࡋࡓᣦᑟἲࡸᩥ⊩◊✲ࡢ⤖ᯝᚓࡓᣦᑟἲࢆ┒ࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ඹ࡟Ꮫ⩦ᮦࡢ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿ17ࠋ ࡲࡎ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜࢆศᯒࡋ
࡚㸪ᩍᤵ༢ඖࢆ୍᪦ᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡿ18ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᩘᏛࡢෆᐜ࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀാ
࠸࡚࠸ࡿࡢࡔ19ࠋḟ࡟㸪┠ࡢ๓ࡢ⏕ᚐᐇែ㸦㛗ᡤࡸㄢ㢟㸧࡟ྍ⬟࡞㝈ࡾᛂࡌ࡚ᵓ᝿ࡋࡓෆᐜࢆ
ᚤㄪᩚࡍࡿ20ࠋࡑࡢୖ࡛㸪ᩘᏛࡢࡼࡉ㸪ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࡢࡼ࠺࡞ᩘᏛᩍ⫱ࡢᮏ㉁࡟㛵ࢃ
ࡿPCKࢆാ࠿ࡏ⢭⦓໬ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡔ21ࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᩍᮦᕤኵຊ࡜Ꮫ
⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃぢ㏻ࡋࢆࡶࡘࡓࡵࡢᏛ⩦ෆᐜ࡜⏕ᚐࡢᏛ⩦ࢆண᝿ࡍࡿຊࢆാ࠿ࡏ⥭ᙇឤࡢ࠶ࡿ
ලయⓗᣦᑟሙ㠃ࢆᛮ࠸㉳ࡇࡋ࡞ࡀࡽᏛ⩦ᮦࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡔ22ࠋࡑ࠺ࡍࡿ୰࡛㸪㛤Ⓨࡋࡓ༢
ඖࢆᤵᴗࡢ୰࡛᭷ຠ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᩍᮦ࡜⏕ᚐ࡟㐺ࡋࡓᣦᑟἲࡢ㑅ᢥຊࡶാ࠸࡚࠸ࡿ23
ࠋ 
 
 
⾲  ࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥࡢศᯒ
         MKT  
㐣⛬ⓗ
  せ⣲
SMK PCK 
ࡑࡢ௚
 HCK CCK SCK KCP KCS KCT KCC
ձᩍᮦࡢ‽ഛ        
ղ⾲⌧        
ճ㑅ᢥ        
մ㐺ྜ        
յ௙❧࡚        
նࡑࡢ௚  
 
 
 
  



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
⤊❶ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
⤊❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢ⥲ᣓ࡜ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿ⪃ᐹ⤖ᯝࢆ┦஫࡟㛵㐃࡙ࡅ࡚
ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ඲యࢆಠ▔ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ព⩏㸪ㄢ㢟ࢆࡲ࡜
ࡵࡓࠋ 
ᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣ㸪ḟࡢ 4Ⅼ࡟㞟⣙ࡉࢀࡿࠋ
[ᡂᯝ 1]  ᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆᐇドⓗ࡟ᑟฟࡋࡓࡇ࡜ 
[ᡂᯝ 2]  ⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟ཧຍࡍࡿᤵᴗࢆィ⏬࣭ᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࢆ㛤Ⓨࡋ
ࡓࡇ࡜ 
[ᡂᯝ 3]  㺀㏫ྥࡁタィ㺁ME࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆᐇドࡋ㸪ࡑࡢព⩏ࢆྠᐃࡋࡓࡇ
࡜ 
[ᡂᯝ 4]  ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࢆྍど໬ࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆ㛤Ⓨࡋ㸪⤒㦂ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࢆྠᐃࡋࡓ
ࡇ࡜ 
ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ 3Ⅼ࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ 
[ㄢ㢟 1]  ㄪᰝᑐ㇟ࢆᗈࡆ㸪≉࡟ึᚰ⪅ᩍᖌࡀࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿᑓ㛛ⓗ
ຊ㔞ࢆྠᐃࡋ㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡟㐠⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺ࠕ㏫ྥࡁタ
ィࠖMEࢆὙ⦎ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
[ㄢ㢟 2] ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ࡟ࡼࡿ༢ඖタィࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࡸࠕ⌮ゎࡢ 6ഃ㠃ࠖ࡞࡝ࠕ῝࠸⌮ゎࠖ
࡜ࠕ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚㸪≉࡟ࠕᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸ࠖ࡜ࠕỌ⥆ⓗ⌮
ゎࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᩍᤵ༢ඖࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢ࠿㸪ࡉࡽ࡟⢭⦓໬ࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
[ㄢ㢟 3]  ᩘᏛࡢ༢ඖタィ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢㄢ㢟ࢆಶேࣞ࣋ࣝ㸪Ꮫᰯ⤌⧊ࣞ࣋ࣝ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࡛ࣞ࣋ࣝ෌᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪኱Ꮫᩍ⫱࡛ᢸ࠺ᩍᖌࡢᑓ㛛ᛶᇶ‽ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 

ト
1㸧ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⾜ᨻ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ᩥ⬦ୖᚲせ࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠕᩍဨࠖࢆ⏝࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ௚ࡢሙ
ྜ࡟ࡣࠕᑓ㛛ᛶ࡜ᩍ⫋ࡢ㄂ࡾࢆ᭷ࡍࡿᏑᅾࠖ࡜ࡋ࡚ᑛᩗࡢᛕࢆ㎸ࡵ࡚ࠕᩍᖌࠖࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
ᩍᖌࡢ⫋ົୖࡢ௵ົࡢᛶ᱁㸪཯┬ⓗᐇ㊶ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢどⅬ࠿ࡽ㸪ᩍᖌࡢ⬟ຊࢆࠕ⫋⬟ࠖ
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࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛ࡣ࡞ࡃࠕຊ㔞ࠖࢆ౑࠺㸦⸨⃝㸪2008㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࠕ⫋ேᛶࠖ࡜ࠕᑓ
㛛⫋ᛶࠖࢆ᭷ࡍࡿᑓ㛛ᐙ㸦బ⸨㸪2015㸧࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢ⬟ຊࢆࠕᑓ㛛ⓗຊ㔞ࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸧SLE㹱㸦Sabstantial Learning Environments㸧ࡣ㸪ᮏ㉁ⓗᏛ⩦ሙࡶࡋࡃࡣᮏ㉁ⓗᏛ⩦⎔ቃ
࡜࿴ヂࡉࢀ㸪ᅧᮏ㸦2006㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍᏛ⩦⎔ቃࢆ࠸࠺ࠋձ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᣦᑟ
ࡢ୺せ࡞┠ᶆ㸪ෆᐜ㸪ཎ⌮ࡀ࠶ࡿỈ‽࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ղࡇࡢỈ‽ࢆ㉺࠼ࡓ㔜せ
࡞ᩘᏛⓗෆᐜ㸪㐣⛬㸪᪉ἲ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠾ࡾ㸪ᩘᏛⓗάືࡢ㇏࠿࡞※Ἠ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ճᰂ㌾
ᛶࢆᣢࡕ㸪ಶࠎࡢᏛ⣭ࡢ≉Ṧ஦᝟࡟ྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪մ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ
ᩘᏛⓗ㸪ᚰ⌮Ꮫⓗ㸪ᩍᤵᏛⓗほⅬࢆ⤫ྜࡋ㸪ᐇ㦂ⓗ◊✲ࡢ㇏࠿࡞ሙࢆᙧసࡿࡇ࡜㸪ᮏ㉁ⓗᏛ
⩦ሙࡀᵓᡂࡉࢀࢀࡤ㸪ࡑࢀ࡟㐺ࡋࡓᏛ⩦㐣⛬ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ 
 
3㸧ࠕ཯┬ⓗᐇ㊶ᐙ㸦reflective practitioner㸧ࠖࡣ㸪ࢩ࣮ࣙࣥࡢᥦ♧ࡍࡿᑓ㛛ᐙീࢆ♧ࡍᴫᛕ
࡛࠶ࡿࠋࠕ཯┬ⓗᛮ⪃ࠖࢆᑓ㛛ᐙࡢᐇ㊶ࡢ୰᰾࡟ᐃ఩ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡇࡢᴫᛕࡣᥦ㉳ࡉ
ࢀࡿ㸦బ⸨㸪2015㸧ࠋ 
 
4㸧ࢩ࣐ࣕࣝࣥ㸦1987㸧ࡀᥦ㉳ࡋࡓࠕᩍ⫱Ꮫⓗ᥎ㄽ࡜άືࣔࢹࣝ(pedagogical Reasoning and 
Action model)ࠖࡣ㸪ㄽ⌮㐣⛬ⓗせ⣲㸦rational component㸧࡜㐣⛬ⓗᵓᡂせ⣲㸦process 
component㸧࠿ࡽᡂࡿࠋㄽ⌮㐣⛬ⓗせ⣲ࡣ㸪ᩍᖌࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠕ▱㆑ᇶ♏ࠖࢆ୐ࡘ࡟࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪≉࡟ࡇࡢ୰࡛㔜せ࡞▱㆑ࡣ㸪PCK࡛࠶ࡾ㸪ࢩ࣐ࣕࣝࣥࡣ PCKࢆ
ඛࡢ୐ࡘࡢ▱㆑ࡢ୰᰾࡟఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋPCKࡢᐃ⩏ࡣ㸪ࠕᩍ⫱ෆᐜ࡜ᩍᤵἲ㸦pedagogy㸧
ࡀ⤖ྜࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ᩍᖌ࡟⊂≉ࡢࡶࡢࠋᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗ⌮ゎ࡟ぢࡽࢀࡿ⊂≉ࡢᙧែ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 
5㸧ࣂࢫࡣ࣮࣎ࣝ࡜ඹ࡟ࠕᩘᏛᩍᖌ࡟ᚲせ࡞ᩘᏛ⬟ຊ㸦Mathematical Knowledge for Teaching
㸸MKT㸧ࠖࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ࣮࣎ࣝࡽ(2008)࡟ࡼࢀࡤ㸪MKT࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋCCK㸸ᩍ࠼ࡿࡇ࡜௨እ࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘᏛࡢ▱㆑࡜ᢏ⬟࡛࠶ࡾ㸪ᩍᤵἲ࡟㛵ࡍࡿ≉
ᛶ࡛ࡣ࡞࠸ࠋSCK㸸ᩍᤵἲ࡜ࡑࡢ‽ഛ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᩘᏛⓗෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢ≉ᛶ࡛࠶ࡾ㸪
⏕ᚐࡢၥ㢟ゎỴࢆホ౯ࡍࡿࡼ࠺࡞ᩍᖌࡢ▱㆑ࠋHCK㸸┠ࡢ๓࡟࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡢ⤒㦂࡜㘽࡜࡞ࡿ
ᩘᏛⓗ࡞⦎⩦ࡢ୧᪉࡜ᩘᏛⓗỈᖹ࡟ᶓࡓࢃࡿᑓᨷ⛉┠ࡢ▱㆑࡜ᵓᡂࡢ㛫࡟࠶ࡿ㛵㐃ࡢㄆ㆑ࠋ
KCS㸸⏕ᚐࡀᩘᏛࢆ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᩍᖌࡢ⼥ྜࡉࢀࡓ▱㆑ࠋKCT㸸⏕ᚐࡢ
ᩘᏛⓗ⌮ゎࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵࡢᩍᤵࢹࢨ࢖ࣥࢆᐇ⾜ࡍࡿ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࠋKCC㸸≉ู࡞ᩍ
⛉ࡢᩍᤵ࡜୚࠼ࡽࢀࡓ࠶ࡿỈ‽ࡢヰ㢟࡟㛵ࢃࡿࢹࢨ࢖ࣥࡉࢀࡓ඲యࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ▱㆑ࠋ 
 
6㸧㐩ᡂ┠ᶆ⌮ㄽ࡛ࡣ㸪᭷⬟ࡉ࡟㛵㐃ࡍࡿάືࡢ┠ⓗࢆ㸪࣐ࢫࢱ࣮ࣜ┠ᶆ࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ┠
ᶆࡢ஧ࡘ࡟኱ูࡋ࡚⪃࠼ࡿࠋ࣐ࢫࢱ࣮ࣜ┠ᶆ࡜ࡣ㸪άືࡢ┠ⓗࡀࠕ⮬ศࡢ⬟ຊࢆⓎ㐩ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿሙྜࢆᣦࡍࠋ≀஦ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸪ᢏ⬟ࢆྥୖࡉࡏࡿ࡞࡝㸪⮬ศࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓ
ࡵ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗព㆑ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ㄢ㢟⮬య࡟ᙜேࡢὀពࡢ↔Ⅼࡀྥࡅࡽࢀ
ࡿᚰ⌮≧ែ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪≀஦࡬ࡢ⇍㐩࡟⮬ศࡢ㛵ᚰࡀྥࡃㄢ㢟㛵୚࡬࡜ᑟࡃ㸦㮵ẟ㸪2014㸪
p.55㸧ࠋ 
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7㸧ࠕᩍᤵ༢ඖࠖࡢᅄࡘࡢᵓᡂཎ⌮࡜ࡣ㸪ࠓձࡑࢀࡣᩘᏛ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟࡢ୰ᚰⓗ࡞┠ⓗ࣭
ෆᐜ࣭ཎ⌮ࢆ࠶ࡿỈ‽࡟࠾࠸࡚᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋղࡑࢀࡣୖグࡢỈ‽ࢆ㉺࠼ࡿព࿡࠶ࡿᩘᏛⓗ
࡞ෆᐜࡸࣉࣟࢭࢫࡸ᪉ἲ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠾ࡾ㸪㇏࠿࡞ᩘᏛⓗάືࡢ※࡛࠶ࡿࠋճࡑࢀࡣᰂ㌾࡞
ྲྀࡾᢅ࠸ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ಶࠎࡢࢡࣛࢫࡢ≉Ṧ࡞᮲௳࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋմࡑࢀࡣᩘᏛᩍᤵࡢᩘᏛ
ⓗ࣭ᚰ⌮Ꮫⓗ࣭ᩍᤵᏛⓗഃ㠃ࢆ⤫ྜࡋ㸪ᐇドࡢࡓࡵࡢ㇏࠿࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࠔ㸦ࣦ
࢕ࢵࢺ࣐ࣥ㸪2001㸪p.2)࡛࠶ࡿࠋ 
 
8㸧⮬ศ⮬㌟ࡀ⮬ศ⮬㌟ࢆ◊✲ࡍࡿ㉁ⓗ◊✲ᡭἲ࡜ࡋ࡚⮬ᕫ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ࡀ࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣ㸪
2013ᖺᙜ᫬㸪ᅜ❧኱Ꮫ㝃ᒓ୰Ꮫᰯ࡟ 10ᖺ௨ୖ໅ົࡋ࡞ࡀࡽẖᖺ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸㸪඲ᅜᩘᏛ
ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘࡟ 3⦅㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱࠘࡟ 1⦅Ⓨ⾲ࡋ㸪ࡑ
ࡢ௚᫂἞ᅗ᭩ࠗ ᩘᏛᩍ⫱ ࢆ࠘ึࡵ㸪ᩘ Ꮫᩍ⫱㛵㐃㞧ㄅ࡟ከࡃࡢ㛤Ⓨࡋࡓ༢ඖࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
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㮵ẟ㞞἞㸦2014㸧㸪ࠗᏛ⩦ពḧࡢ⌮ㄽ ືᶵ࡙ࡅࡢᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ࠘㸪㔠Ꮚ᭩ᡣ㸪p.178㸪p.248㸬 
㢼㛫ᑄྖ㸦2002㸧㸪ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛᩍᖌࡢᤵᴗㄆ▱࡜ᡂ㛗ࡢᵝ┦㸸཯┬ⓗᐇ㊶ᐙ࡜ࡋ
࡚ࡢᩍᖌࡢຊ㔞ᙧᡂ㸦1㸧ࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ➨ 35 ᅇᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽ
ᩥ㞟࠘㸪pp.529-534㸬  
㢼㛫ᑄྖ㸦2003㸧㸪ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛᩍᖌࡢᤵᴗㄆ▱࡜ᡂ㛗ࡢᵝ┦㸸཯┬ⓗᐇ㊶ᐙ࡜ࡋ
࡚ࡢᩍᖌࡢຊ㔞ᙧᡂ㸦2㸧ࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ➨ 36 ᅇᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽ
ᩥ㞟࠘㸪pp.379-384㸬  
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㔠ඣṇྐ㸦2005㸧㸪ࠕ࿴⟬ࡢၥ㢟ࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࠖ㸪ࠗᩍ⫱⛉Ꮫ ᩘᏛᩍ⫱࠘㸪NO.573㸪᫂
἞ᅗ᭩㸪pp.46-50㸬 
ຍ⸨ᖹᕥ࢚⾨㛛㸦1957㸧㸪ࠗ࿴⟬ࡢ◊✲࠘㸪᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍㸬 
ᮌ᰿୺⛯㸦2016㸧㸪ࠕᩘᏛᩍᖌᚿᮃᏛ⏕࡟ࡼࡿᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┬ᐹ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ (1)ᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᩍ⫋኱Ꮫ㝔⏕ A ࡢ┬ᐹࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࠖ㸪඲ᅜᩘᏛᩍ⫱Ꮫ
఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘㸪➨ 22 ᕳ (1)㸪pp.23-39㸬  
࢟ࣕࢧ࣭࢚ࣜࣥࣜࢫ㸪࢔࣮ࢧ࣮࣎ࢡࢼ࣮㸪⸨ཎ㢧ヂ㸦2008㸧㸪ࠕ⮬ᕫ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮࣭ಶே
ⓗㄒࡾ࣭෌ᖐᛶ㸸◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲⪅ࠖ㸪ࣀ࣮࣐࣭ࣥK࣭ࢹࣥࢪࣥ㸪࢖ࣦ࢛ࣥࢼ࣭S
࣭ࣜࣥ࢝ࣥ⦅⪅㸪ᖹᒣ‶⩏┘ヂ㸪኱㇂ᑦ࣭ఀ⸨ຬ⦅⪅㸪ࠗ㉁ⓗ◊✲ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 3ᕳ ㉁
ⓗ◊✲㈨ᩱࡢ཰㞟࡜ゎ㔘࠘㸪໭኱㊰᭩ᡣ㸪 pp.135㸬 
G.࢘࢕ࢠࣥࢬ/J.࣐ࢡࢱ࢖ⴭ すᒸຍྡᜨヂ㸦2016㸧㸪ࠗ⌮ゎࢆࡶࡓࡽࡍ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィ
UNDERSTANDING by DESIGN 㸫ࠕ㏫ྥࡁタィࠖࡢ⌮ㄽ࡜᪉ἲ࠘㸪᪥ᮏᶆ‽㸪p.9㸪
pp.21-23㸪p.26㸪p.27㸪p.32㸪p.33㸪p.35㸪p.47㸪pp.57-58㸪p.81㸪p.83㸪pp.131-132㸪
p.155㸪pp.184-186㸪p.187㸪p.191㸪p.208㸪p.211㸪pp.234-266㸪p.311㸬  
ᅧ᐀㐍㸦1994㸧㸪ࠕ⟬ᩘ࣭ᩘᏛ⛉ 㸹ࠖ㟼ᒸᤵᴗ◊✲఍ࠗ ほⅬูホ౯࡜᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ほ࣭Ꮫຊほ 㸪࠘
᫂἞ᅗ᭩㸪pp.70-83㸬  
ᅧᮏᬒட㸦2003㸧㸪 ࠕE.Ch.WittmannnࡢᩘᏛᩍ⫱ㄽ㸦ϩ㸧㸫ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜ᢏ⬟ࡢ
⩦ᚓ࣭ ⩦⇍ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ㸫 㸪ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍㸪ࠗ ➨ 36ᅇᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽᩥ㞟 㸪࠘
pp.13-18㸬 
ᅧᮏᬒட㸦2004㸧㸪ࠕ⾜ື୺⩏࠿ࡽ⏕࿨ㄽ(඲యㄽ)࡬ࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱࠘㸪
➨ 86ᕳ㸦4㸧㸪p.1㸬 
ᅧᮏᬒட㸦2005㸧㸪ࠕ⾜ື୺⩏࠿ࡽ⏕࿨ㄽ࡟❧ࡘ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱࡬ 㸪ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗ ᩘ
Ꮫᩍ⫱࠘㸪87ᕳ㸦12㸧㸪pp.25㸬 
ᅧᮏᬒட࣭ᒣᮏಙஓヂ 㸦2005㸧㸪ࠗPISAࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚㸸⏕࿨ㄽⓗほⅬ࠿ࡽࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
⟬ᩘ࣭ᩘᏛᤵᴗᨵၿ࠿ࡽᩍ⫱ᨵ㠉࡬࠘㸪ᮾὒ㤋ฟ∧㸪p.27 㸪p.28㸪p.135㸬  
ᅧᮏᬒட㸦2006a㸧㸪ࠕᶵᲔㄽ࠿ࡽ⏕࿨ㄽ࡬㸦⦎⩦࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚㸧㸫ᶵᲔⓗ⦎⩦࠿ࡽ⏕⏘ⓗ
㸦๰㐀ⓗ㸧⦎⩦࡬㸫ࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱࠘㸪➨ 88ᕳ㸦2㸧㸪pp.12-19㸬 
ᅧᮏᬒட㸦2006b㸧㸪ࠕᩍᖌ㣴ᡂ஦ጞࡵࠖ㸪඲ᅜᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘㸪
➨ 12 ᕳ㸪pp.1-11㸬  
ஂಖⰋᏹ㸦2010㸧㸪ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࢱ࢖ࣉ㑅ᢥࡢせᅉ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊
✲ 㸪ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ ➨ 43 ᅇᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽᩥ㞟㸦1㸧࠘ 㸪pp.343-348㸬  
ஂಖⰋᏹ㸦2013㸧㸪ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࢱ࢖ࣉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛ
ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱࠘㸪➨ 95 ᕳ㸦1㸧㸪pp.2-10㸬  
ᑠᒣṇᏕ㸦2005㸧㸪ࠕᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫࡢ◊✲ືྥ࡜ᒎᮃ-᪥ᮏࡢᩘᏛᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㏆ᖺࡢ◊✲ື
ྥ࡜ᒎᮃࠖ㸪ࠗ᪥ᮏᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ࠘㸪➨ 16ᕳ㸦3࣭4㸧㸪pp.9-15㸬 
ᅜ❧ᩍ⫱᪋⟇◊✲ᡤ㸦2004㸧㸪ࠗPISA2003ᖺᗘㄪᰝ ホ౯ࡢᯟ⤌ࡳ࠘㸪ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸪p.29㸬 
ᅜ❧ᩍ⫱᪋⟇◊✲ᡤᩍ⫱ㄢ⛬◊✲ࢭࣥࢱ 㸦࣮2006㸧㸪ࠕ≉ᐃࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸧
ㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ㸧ࠖ㸪pp.37-42㸬 
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ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅㸦2013㸧㸪ࠗ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱ࡢᅜ㝿ẚ㍑ OECD ᅜ㝿ᩘᏛ࣭⌮⛉ᩍ⫱ື
ྥㄪᰝࡢ 2011ᖺㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩࠘㸪᫂▼᭩ᗑ㸬 
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅㸦2014㸧㸪ࠗᩍဨ⎔ቃࡢᅜ㝿ẚ㍑ OECD ᅜ㝿ᩍဨᣦᑟ⎔ቃ
ㄪᰝ㸦TALIS㸧2013 ᖺㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩࠘㸪᫂▼᭩ᗑ㸬  
බ┈♫ᅋἲே ᪥ᮏᩍ⫱఍㸦2013㸧㸪ࠗᥦゝ ᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࡢྥୖ㸫ࠕᩍဨࠖ࠿ࡽࠕᩍᖌࠖ
࡬㸫࠘㸪᪥ᮏᩍ⫱఍ㄪᰝ◊✲㈨ᩱ 26㸬 
ᩧ⸨႐༤㸦1969㸧㸪ࠗᩍ⫱Ꮫࡢࡍࡍࡵ࠘㸪⟃ᦶ᭩ᡣ㸪p.62㸬  
ࢧ࢖ࣔࣥ㸪H.A.㸦2003㸧㸪✄ⴥඖྜྷ࣭ྜྷཎⱥᶞඹヂ㸪ࠗࢩࢫࢸ࣒ࡢ⛉Ꮫ࠘㸪ࣃ࣮ࢯࢼ࣓ࣝࢹ࢕
࢔㸪㸦1987➨ 2∧㸧㸪p.133㸬 
బ఑༟ஓ㸦1982㸧㸪ࠕᏛ⩦⪅ࡢㄆ▱ᵓ㐀ኚᐜࡢ ᐃ࡜ศᯒࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍㸪ࠗ➨ 37ᅇ
ᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽᩥ㞟࠘㸪➨ 37ᕳ㸪pp.1-8㸬 
ᓮ㔝୕ኴ㑻㸦2013㸧㸪ࠕዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡢ⟬ᩘ࡜ᩘᏛ࡟ᑐࡍࡿ༳㇟ࡢㄪᰝࠖ㸪ࠗᮾ໭ዪᏊ኱Ꮫ࣭ᮾ
໭ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘㸪NO.52㸪pp.116-121㸬 
బ⸨ⱥ஧㸦2006㸧㸪ࠗ㏆௦᪥ᮏࡢᩘᏛᩍ⫱࠘㸪ᮾி኱Ꮫฟ∧㸬 
బ⸨೺୍㸦2004㸧㸪ࠗඛ⏕ࡢࡓࡵࡢ⟬㢠ࢆࡘࡃࢁ࠺ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ࠘㸪࿴⟬◊✲ᡤ㸪p.1㸬 
బ⸨Ꮫ࣭⛅⏣႐௦⨾࣭ᒾᕝ┤ᶞ࣭ྜྷᮧᩄஅ㸦1991㸧㸪ࠕᩍᖌࡢᐇ㊶ⓗᛮ⪃ᵝᘧ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦2㸧
―ᛮ⪃㐣⛬ࡢ㉁ⓗ᳨ウࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗᮾி኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ࠘㸪➨ 31ᕳ㸪pp.183-200㸬 
బ⸨Ꮫ㸦1997㸧 㸪ࠕϪ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍᖌᩍ⫱ᨵ㠉ࠖ㸪ࠗᩍᖌ࡜࠸࠺࢔࣏ࣜ࢔࠘㸪ୡ⧊᭩ᡣ㸪
pp.243-298㸬 
బ⸨Ꮫ(2010) 㸪ࠕᩍᖌᩍ⫱ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ―㧗ᗘ໬࡜ᑓ㛛⫋໬ࡢᒎᮃ―ࠖ㸪ࠗᩍ⫱ࢹࢨ࢖ࣥ◊
✲࠘㸪➨ 2ྕ㸪pp.13-21㸬 
బ⸨Ꮫ㸦2013㸧㸪ࠗᩍ⫱᪉ἲᏛ࠘㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸪p.194㸬 
బ⸨Ꮫ㸦2015㸧㸪ࠗᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ᩍᖌࢆ⫱࡚ࡿ ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥ࠘㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸪
p.21㸪pp.23-24㸪p.26㸬 
㔛ぢ᭸㤶㸦2015㸧㸪ࠕዪᏊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ㣴ᡂࢆ⪃࠼ࡿ㹼⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡢどⅬ
࠿ࡽ㹼ࠖ㸪ṊᗜᕝዪᏊ኱ᏛᏛᰯᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛤タグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘Ⓨ⾲㈨ᩱ㸬 
బ㈏ᾈ㸦2012㸧㸪ࠕ⚾❧኱Ꮫࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࠖ㸪ἲᨻ኱Ꮫᩍ⫋ㄢ⛬㛤タࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒㸪pp.29-33㸬 
㔜ᯇᩗ୍࣭᪥㔝ᆂᏊ࣭∾㔝ᾈ㸦1999㸧㸪ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛᩍ⛉᭩࡟ぢࡿࠕࡼ࠸ၥ㢟 ࡢࠖ◊✲ 㸪ࠖࠗ ዉ
Ⰻᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ࠘㸪➨ 48ᕳ㸦1㸧㸦ேᩥ࣭♫఍㸧㸪pp.21-35㸬 
⠛ཎ┿Ꮚ࣭⠛ཎᗣṇ࣭⿗ᒾᬗヂ㸪OECDᩍ⫱◊✲☜ಙࢭࣥࢱ࣮㸦2017㸧㸪ࠗ ࣓ࢱㄆ▱ࡢᩍ⫱Ꮫ
⏕ࡁࡿຊࢆ⫱ࡴ๰㐀ⓗᩘᏛຊ࠘㸪᫂▼᭩ᗑ㸪p.258㸬 
ΎỈ⨾᠇㸦2007㸧㸪ࠕOECD/PISA࡟࠾ࡅࡿᩘᏛⓗࣜࢸࣛࢩ࣮ホ౯ၥ㢟ࡢ≉ᚩࠖ㸪ࠗᩍ⫱ࢸࢫ
ࢺ◊✲ࢭࣥࢱ࣮➨ 6ᅇ◊✲఍ሗ࿌᭩࠘㸪p.3㸪p.5㸬 
G.࣏ࣜ࢔㸦1954㸧㸪ᇉෆ㈼ಙヂ㸦2012㸧 㸪ࠗ࠸࠿࡟ࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎࡃ࠿࠘㸪୸ၿฟ∧㸪p.62㸪
p.64㸬 
G.࣏ࣜ࢔㸦1975㸧㸪ᰘᇉ࿴୕㞝࣭㔠ᒣ㟹ኵヂ㸪ࠗᩘᏛࡢၥ㢟ࡢⓎぢⓗゎࡁ᪉࠘㸪ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸬 
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ࢪ࣭ࣙࣥࣈࣛࣥࢫࣇ࢛࣮ࢻ࣭࢔࣭ࣥࣈ࣭ࣛ࢘ࣥࣟࢻࢽ࣮࣭ࢡࢵ࢟ࣥࢢ㸪⡿ᅜᏛ⾡◊✲᥎㐍఍㆟
⦅ⴭ㸪᳃ᩄ᫛࣭⛅⏣႐௦⨾┘ヂ㸪21ୡ⣖ࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࢆ๰ࡿ఍ヂ㸪㸦2006㸧㸪ࠗᤵᴗࢆ
ኚ࠼ࡿ ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡢࡉࡽ࡞ࡿᣮᡓ࠘㸪໭⋤㊰᭩ᡣ㸬 
J࣭ࢹ࣮ࣗ࢖㸪ᕷᮧᑦஂヂ㸦2004㸧㸪ࠗ⤒㦂࡜ᩍ⫱࠘㸪ㅮㄯ♫㸬 
ᮡ㔝ᮏຬẼ㸦2015㸧㸪ࠕᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢࣞࢵࢫࣥࢫࢱࢹ࢕ࡢᇶ♏ⓗ◊✲ࠖ㸪ᗈᓥ኱Ꮫ኱
Ꮫ㝔Ꮫ఩ㄽᩥ㸬 
ᮡᒣྜྷⱱ㸦2008㸧㸪ࠕᩍ⛉᭩ࢆ㉺࠼ࡓᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࢆᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ࡜␃ពⅬࠖ㸪ᩘᏛᩍ
⫱NO.605 㸪᫂἞ᅗ᭩㸪pp.4-8㸬 
㕥ᮌᐶ㸦2017㸧㸪ࠕ➨ 2ᅇ኱Ꮫᨵ㠉࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࠖㅮホ㸬 
㕥ᮌ㔜ಙ࣭ụ⏣㐍㸦1968㸧㸪ࠗ⌧௦ࡢᩍᖌ࠘㸦ᩍ⫱Ꮫྀ᭩ 22㸧㸪➨୍ἲつ㸪p.21㸬 
℩ᑿ⨾⣖Ꮚ㸦2005㸧㸪ࠕᩘᏛࡢၥ㢟ゎỴ࡟࠾ࡅࡿ㉁ၥ⏕ᡂ࡜᥼ຓせㄳࡢಁ㐍㸫ࡘࡲࡎࡁ᫂☜໬
᪉␎ࡢᩍᤵຠᯝ㸫ࠖ㸪ࠗᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ◊✲࠘㸪➨ 53ᕳ㸪pp.441-455㸬 
㛵ཱྀ㟹ᗈ㸦2004㸧㸪ࠕᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ㛫ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸸⇍⦎ᩍᖌࡢ஦౛ 㸪ࠖ
᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ ➨ 37 ᅇᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽᩥ㞟 㸪࠘➨ 37ᕳ㸪pp.619-624㸬  
℩ᒣኈ㑻㸦2007㸧㸪ࠕ᪂ࡋ࠸ᩘ࡜ࡋ࡚ࡢࠗᖹ᪉᰿࠘ࠖ㸪ࠗᩘᏛᩍ⫱࠘㸪NO.591㸪᫂἞ᅗ᭩㸪
pp.4-7㸬 
┦㤿୍ᙪ࣭ᅧ᐀㐍࣭஧ᐑ⿱அ⦅ⴭ㸦2016㸧㸪ࠗ⌮ㄽ×ᐇ㊶࡛㏣ồࡍࡿ㸟ᩘᏛࡢࠕࡼ࠸ᤵᴗࠖ࠘㸪
᫂἞ᅗ᭩㸪p18㸪p.59-66㸬 
㧗㐲⠇ኵ㸦1998㸧㸪ࠕ࿴⟬࡟⌧ࢀࡿ୕ゅᙧၥ㢟ࡢᩘᘧฎ⌮࡟ࡼࡿゎἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ
⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱࠘㸪➨ 80ᕳ(11)㸪pp.225-230㸬 
Ṋ⏣ⱥ᫂㸦2015㸧㸪ࠕேᕤ▱⬟ࡢ㸦㐣ཤ࣭⌧ᅾ࣭㸧ᮍ᮶࡜೔⌮ࠖ㸪
https://www.slideshare.net/takeda/past-presentfuture-and-ethics-of-artificial-intellige- 
nce㸪2017ᖺ 12᭶ 28᪥᭱⤊㜀ぴ㸬 
ኴยᕝ⚈ᖹ㸦2015㸧㸪ࠕᩘᏛ⛉ᩍᖌ࡟ᚲせ࡞ᩍ⛉ෆᐜ▱㸦SMK㸧ࡢ⪃ᐹ࡜ᩍဨ㣴ᡂ
࠿ࡽࡳࡓࡑࡢලయ౛ 㸪ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㸪ࠗ ᩘᏛᩍ⫱Ꮫㄽ✲ 㸦࠘⮫᫬ቑห㸧㸪
pp.121-128㸬  
⏣୰⪔἞⦅ⴭ㸦2011㸧㸪ࠗ ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴᤵᴗ࡙ࡃࡾ 㸪࠘
ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸪p.1㸪p.16㸬 
ᮾி኱Ꮫᇶ♏Ꮫຊ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦2007㸧㸪ࠕCOMPASSᩘᏛࡢຮᙉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࠖ㸬 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦2010㸧㸪ࠕඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅ
ࡿᑂ㆟ࡢ୰㛫ࡲ࡜ࡵࠖ㸬 
ᚨᒸ៞୍㸦1995㸧㸪ࠕPedagogical content knowledge ࡢ≉㉁࡜ព⩏ࠖ㸪᪥ᮏᩍ⫱
᪉ἲᏛ఍⣖せࠗᩍ⫱᪉ἲᏛ◊✲࠘㸪➨ 21 ᕳ㸪  p.70㸪p.71. 
ࢻࢼࣝࢻ࣭A࣭ࢩ࣮ࣙࣥ㸦2007㸧㸪ᰗ⃝୍ᫀ࣭୕㍯ᘓ஧┘ヂ㸪ࠗ┬ᐹⓗᐇ㊶࡜ࡣఱ࠿ ࣉࣟࣇ
࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢ⾜Ⅽ࡜ᛮ⪃࠘㸪㬅᭩ᡣ㸬 
ࢻࢼࣝࢻ࣭ࢩ࣮ࣙࣥ㸦2001㸧㸪బ⸨Ꮫ࣭⛅⏣႐௦⨾ヂ㸪ࠗᑓ㛛ᐙࡢ▱ᜨ㸫཯┬ⓗᐇ㊶ᐙࡣ⾜Ⅽ
ࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼ࡿ࠘㸪ࡺࡿࡳฟ∧㸬 
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୰ཎᛅ⏨㸦1995㸧㸪ࠕ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱ࡢ┠ᶆࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱࠘㸪➨ 82ᕳ
㸦7࣭8㸧㸪pp.48-51㸬 
୰ཎᛅ⏨㸦1995㸧㸪ࠗ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᵓᡂⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ◊✲࠘㸪⪷ᩥ♫㸬 
௰⏣⣖ኵ㸦1997㸧㸪ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᩘᏛᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆㄽ㸫⌧ሙ࠿ࡽࡢヨ᱌㸫ࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ
⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱࠘㸪➨ 92ᕳ㸦9㸧㸪pp.174-178㸬 
㛗ᓮᰤ୕࣭ᅜ᐀㐍࣭ኴ⏣ಙஓ࣭㛗ᑿ⠜ᚿ௚ 15ྡ㸦2006㸧㸪ࠕ♫఍࠿ࡽぢࡓ⟬ᩘ࣭ᩘᏛ⛉ࡢᣦ
ᑟෆᐜࡢ㔜せᛶࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱࠘㸪➨ 88ᕳ㸦2㸧㸪pp.29-40㸬 
㛗ᓮᰤ୕࣭⁪஭❶㸦2007㸧㸪ࠗࢩ࣮ࣜࢬ⟬ᩘࡢຊࢆ⫱࡚ࡿձ ఱࡢࡓࡵࡢ⟬ᩘᩍ⫱࠿࠘㸪ᮾὒ
㤋ฟ∧㸬 
㛗㔝ᮾ㸦2003㸧㸪ࠗ CD㸫ROM∧୰ᏛᰯᩘᏛ⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㅮᗙ⌮ㄽ⦅Ꮫࡪᴦࡋࡉࢆᐇ㸦య㸧ឤࡋ㸪
ຊࢆࡘࡅࡿᩘᏛᣦᑟ࠘㸪ࢽࢳࣈࣥ㸪2003㸪pp.44-45㸬 
ኟ┠ₙ▼㸦2003ᨵゞ㸧㸪ࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘㸪᪂₻ᩥᗜ㸪p.3㸬 
஧ᐑ⿱அ࣭ᒾᓮ⚽ᶞ࣭ᒸᓮṇ࿴࣭ᒣཱྀṊᚿ࣭㤿ሙ༟ஓ࣭᳜⏣ᩔ୕㸦2005㸧㸪ࠕᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅ
ࡿグྕⓗ㐃㙐࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸸Wittmannࡢᩍᤵ༢ඖࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠖ㸪ࠗឡ፾኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ
㒊⣖せ࠘㸪➨ 52ᕳ㸦1㸧㸪p.149㸬 
஧ᐑ⿱அ㸦2014㸧㸪ࠕࠕࡼ࠸ᩘᏛࡢᤵᴗࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦1㸧㸫ᤵᴗࢆࠕࡼ࠸ᤵᴗࠖ࡜ㄆ㆑ࡍ
ࡿどⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸫 㸪ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ ➨ 47ᅇ⛅ᮇ◊✲኱఍Ⓨ⾲཰㘓㞟 㸪࠘pp.483-486㸬 
᪥ᮏᩍ⫱᪉ἲᏛ఍⦅㸦2013㸧㸪ࠗᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡜ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢㄢ㢟࠘㸪ᅗ᭩ᩥ໬ pp.10-24㸬 
すᒸຍྡᜨ⦅ⴭ㸦2008㸧㸪ࠗࠕ㏫ྥࡁタィ࡛ࠖ☜࠿࡞Ꮫຊࢆಖ㞀ࡍࡿ࠘㸪᫂἞ᅗ᭩㸪pp.9-32㸬 
すᒸຍྡᜨ࣭⏣୰⪔἞⦅ⴭ㸦2009㸧㸪ࠗࠕά⏝ࡍࡿຊࠖࢆ⫱࡚ࡿᤵᴗ࡜ホ౯ ୰Ꮫᰯ ࣃࣇ࢛
࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟࡜࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢᥦ᱌࠘㸪Ꮫ஦ฟ∧㸪pp.11-12 㸪pp.48-54㸬 
すᒸຍྡᜨ㸦2013㸧㸪ࠕ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱┠ᶆ࣭ෆᐜ࡜ホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵
ࡍࡿ᳨ウ఍㸦➨ 8ᅇ㸧ᖹᡂ 25ᖺ 8᭶ 30᪥ࠖ㸪㓄௜㈨ᩱ㸬 
᰿ᮏ༤㸦2000㸧㸪ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉ࠗᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࠘ᨵゞసᴗ࠿ࡽ㸫ᅉᩘศゎࡢᏛ⩦ࡣ࡞ࡐᚲせ
࠿㸪࡜࠸࠺ၥ࠸ࡢᮏ㉁㸫ࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗᩘᏛᩍ⫱࠘㸪➨ 82ᕳ㸦3㸧㸪p.18-20㸬 
᰿ᮏ༤㸦2004㸧㸪ࠗᩘᏛⓗ࡞Ὕᐹ࡜┠ᶆ‽ᣐホ౯ ᩘᏛᩍ⫱ࡢᣮᡓ࠘㸪ᮾὒ㤋ฟ∧㸪p.43㸬 
㔝㷂᫛ᘯ࣭ఀ⸨ὒ⨾㸦2003㸧㸪ࠗᡭ࡙ࡃࡾ㑅ᢥᩘᏛ ࠾ࡶࡋࢁ࿴⟬ ࿴⟬ࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗ࡛
άẼ࡙ࡃ࠘㸪᫂἞ᅗ᭩㸪pp.2-3㸬 
ᶫᮏྜྷᙪ࣭ᆏ஭⿱㸦1983㸧㸪ࠕᩘᏛࡢၥ㢟ࡢⓎᒎⓗ࡞ᢅ࠸࡟ࡼࡿᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࠖ㸪ࠗ᪥
ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ ᩘᏛᩍ⫱࠘㸪➨ 65ᕳ㸦11㸧㸪pp.9-16㸬 
ඵ⏣ᖾᜨ㸦2008㸧㸪ࠕ࣮࣭ࣜࢩ࣐ࣗࣝࣥࡢ PCK ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸫ࠗᩍ⫱Ꮫⓗ
᥎ㄽ࡜άືࣔࢹࣝ࠘࡟౫ᣐࡋࡓᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᒎ㛤ࢆ㏻ࡋ࡚㸫ࠖ㸪ࠗி㒔
኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘㸪54㸪p.347㸬  
᪩ໃ⿱᫂㸦2017㸧㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢࠕࡔࡗ࡚ࠖࢆᘬࡁฟࡍ⟬ᩘ⛉ࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸪ࠗ㔲㊰ㄽ㞟㸫
໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱Ꮫ㔲㊰ ◊✲⣖せ㸫➨ 45ྕ㸫࠘㸪pp.49-58㸬 
ᯘ㭯୍㸦1937㸧㸪ࠗ࿴⟬◊✲㞟㘓࠘㸪ᯘ㭯୍࣭༤ኈ㑇ⴭห⾜఍㸬pp.152-153㸬 
ᯘ➉஧㸦1983㸧㸪ࠗᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠘㸪ᅜᅵ♫㸬  
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ᯘṊᗈ࣭⚄ཎ୍அ࣭⛅ᒣဴ࣭ዟ㔝ṇ஧࣭ᶡ㇂⚽ᖾ࣭ᯇ๓Ⰻᫀ࣭ᕝཱྀᾈ㸦2011㸧㸪ࠕᩍ⫱ᐇ⩦ᣦ
ᑟࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦Ϩ㸧―㝃ᒓᮾ㞼ᑠᏛᰯ࠾ࡼࡧྠᮾ㞼୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦⏕ࡢព㆑
ኚᐜ࡟ᇶ࡙ࡃ᳨ウ―ࠖ㸪ࠗᗈᓥ኱Ꮫ Ꮫ㒊࣭㝃ᒓᏛᰯඹྠ◊✲ᶵᵓ◊✲⣖せ࠘㸪➨ 39ྕ㸪
pp.81-86㸬 
ஂᐩၿஅ㸦2008㸧㸪ࠕࠕᨵ㠉ࠖ᫬௦࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢᑓ㛛ᛶ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸫ࡑࢀࡽࡀ⨨࠿
ࢀ࡚࠸ࡿ௒᪥ⓗᩥ⬦࡜㸪Ẹ୺ⓗᩥ⬦࡬ࡢᶍ⣴ࠖ㸪ஂᐩၿஅ⦅ⴭࠗᩍᖌࡢᑓ㛛ᛶ࡜࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ ᩍ⫱ᨵ㠉᫬௦ࡢᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ࡜ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠿ࡽ࠘㸪ວⲡ᭩ᡣ㸪pp.1-29㸬 
ᖹᒸ㈼἞࣭㔝ᮏ⣧୍㸦2015㸧㸪ࠕShulman ࡢࠕ⩻᱌ࠖࢆྲྀࡾධࢀࡓᩘᏛ⛉ࡢᤵᴗ࡙
ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸸ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞άື࡟どⅬࢆ࠶࡚࡚ࠖ㸪᪥
ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ➨ 48 ᅇ⛅ᮇ◊✲኱఍Ⓨ⾲㞟㘓࠘㸪pp.459-462㸬  
ᖹᯘ୍ 㸦ᴿ1987㸧㸪ࠗ ᩘᏛᩍ⫱ࡢάື୺⩏ⓗᒎ㛤 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧㸪p.27㸪p.28㸪p.33, p.83,p.307㸪
p.244㸪pp.313-314㸬 
ᖹᯘ୍ᴿ㸦2001㸧㸪ࠕ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍဨ㣴ᡂࡢၥ㢟ࠖ㸪ୖ㉺ᩍ⫱኱ᏛᩘᏛᩍᐊࠗୖ
㉺ᩘᏛᩍ⫱◊✲࠘㸪➨ 16ྕ㸪pp.1-9㸬 
ᖹᒣㅉ㸦1961㸧㸪ࠗ࿴⟬ࡢṔྐ࠘㸪๰ᩥ♫㸬 
ᗈᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊࣭ྠ㝃ᒓᑠᏛᰯ࣭ྠ㝃ᒓᮾ㞼ᑠᏛᰯ࣭ྠ㝃ᒓ୕ཎᑠᏛᰯ㸦2011㸧㸪ᑠᏛᰯᩍ
⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ㸦ᖹᡂ 23ᖺᗘ∧㸧㸬 
ᗈᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊࣭ྠ㝃ᒓ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࣭ྠ㝃ᒓᮾ㞼୰Ꮫᰯ࣭ྠ㝃ᒓ୕ཎ୰Ꮫᰯ࣭ྠ㝃ᒓ⚟ᒣ
୰࣭㧗➼Ꮫᰯ㸦2011㸧㸪୰࣭㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ㸦ᖹᡂ 23ᖺᗘ∧㸧㸬 
ᘅᯇ΅௚⦅㞟㸦2015㸧㸪ࠗᒾἼ ဴᏛ࣭ᛮ᝿㎡඾࠘㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸬 
⯪ᐤಇ㞝㸦1998㸧㸪ࠕ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ㣴ᡂཎ๎ࡢṔྐⓗ◊✲ࠖ㸪ࠗ㏆௦᪥ᮏ୰➼ᩍဨ⏝ព࢜
ᛶㄽதྐㄽ࠘㸪Ꮫᩥ♫㸬 
ู᝷῟஧࣭Ώ㑔㝯ಙ⦅㸪 රᗜᩍ⫱኱Ꮫᩍဨ㣴ᡂࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ◊✲㛤Ⓨࢳ࣮࣒ⴭ㸦2012㸧㸪ࠗ ᩍ
⫱㣴ᡂࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᇶ࡙ࡃᩍဨࡢ㉁ಖド 㸫Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫᡂ㛗ࢆಁࡍ඲ᏛⓗᏛ⩦ᨭ᥼యไ
ࡢᵓ⠏࠘㸪ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂᭩㸬 
⸨⃝ఙ௓㸦2008㸧㸪ࠗࠕ཯┬ⓗᐇ㊶ᐙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᏛ⩦ᣦᑟຊࡢᙧᡂ㐣⛬࠘㸪
㢼㛫᭩ᡣ㸪pp.5-6㸬  
ᮏ⏣⏤⣖㸦2003㸧㸪ࠕࠕᏛ⩦ࣞࣜࣂࣥࢫࠖࡢᵓ㐀࣭⫼ᬒ࣭ᖐ⤖(➨ 3❶ ኚ໬࣭ᤵᴗࢱ࢖ࣉ࣭Ꮫ
⩦ࣞࣜࣂࣥࢫ) ࠖ㸪Ꮫᰯ⮫ᗋ◊✲ ➨ 2ᕳ(2)㸪 pp.65-75㸬 
∾ୗⱥୡ㸦2004㸧㸪ࠕᩘᏛྐࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗᐇ㊶㸫⟬㢠ࡢᩍᮦ໬࡜⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦㸫ࠖ㸪ࠗඛ
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